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E I G H T  T H O U S A N D  P E O P L E  I N  O U R  A R E A
“ f i e v i e w ”  c o v e r s  t h e r e  n r c  ove i-  
n u m b e r s  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  S i d n e y .  
’ ‘I  S a a n i c h  P e n i n s u l a  o u t s i d e  o f  S id  e l
•1 , 0 0 0 ; I s l a n d s  m  t h e  G u l f ,  3 , 0 0 0 . T h i s  e n t i r e  t e r r i t o r y  is
o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  E n g l i s h - s p e a k i n g ,  a n  i n t e l l i g e n t  c l ; i s s
g>‘a<J9 m e r c h a n d i s e  a n d  o t h e r  g o o d s ,  s t o ^ -
a n d  b o n d s  o t  r e a l  m e r i t .  nr>„. .;____,, ,T h e  “ R e v i e w ” r o a c h e s  a l m o s t  a l l .
Saanich Peninsula and isla:
I s s u e d  E v e r y  T h u r s d a y  M o r n i n g ,  F o r m s  d o
r̂*i'7'.*WTere
T H E  C O M I N G  P O R T !  RrJI a n d  W a t e r  
K a c i l i c i c s !  L o w e s t  T a x e s !  F i n e  I n d u s t r i a l  
S i t e s !  W r i t e  t h e  S i d n e y  B o a r d  o f  T r a d e  
f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i f  y o u  a r e  i n l e r -  
o.^ted. T h e  f u l l e s t  i n f o r m .a t i o n  r e g a r d i n g  
s ite .s ,  t e r m s ,  t a x e s ,  e t c . ,  f u r n i s h e d  f r e e .
I A N Y T H I N G  I N  T H E  P R I N T I N G  L I N E
I h e n  in n e e d  o f  a n y t h i n g  in t h e  p r i n t i n g  l in e  d r o p  in  o r
w r i t e  t o  t i le  “ R e v i e w , ” S i d n e y ,  B . C . ,  a n d  t e l l  u s  y o u r  n e e d s ,  
i o h a v e  a  w e l l - e i i u i p i u ' d  ph-jnt f o r  d o i n g  a l l  k i n d s  o f  c o m -  
j m e r c i a i  i j r i a t i n g  a n d  o u r  p r i c e s  a r e  r e a s o n a b l e .  O u r  j o b  
j j u ' i n t i n g  b u s in e .s s  h a s  i n c r e a s e d  o v e r  o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  
d u r i n g  t h e  tia.st t h r o e  y e a r s .  O u r  c u s t o m e r . s  k e e p  c o m i n g  
l ia e k  r e g u l a r  a n d  a r e  w e l l  p l e a s e d  w i t h  o u r  w o r k .  W r i t e  u s .
s e  T u o . s d a v : F O R M E R L Y  S I D N E Y  A N D  I S L A N D S  R E V I E W O l i l c e p T l i i r d  S t r e e t ,  S i d n e y ,  B . C . ,  P h o n e  2 8 . N i g h t  2 7
S u b . s e r i p t i o n ; $ 1  p e r  y e a r ;  U . S . ,  $ 1 . 5 0 .
S I D N E Y ,  V a n c o u v e r  Island, B . C . ,  T h ursday , M arch 28th, 1 9 2 9 .
F i v e  G c n t . s  p e r  c o p y
T h e  s i l v e r  t e a  g i v e n  b y  t h e  
B r o w n i e  A s s o c i a t i o n  a t  t h e  f o r m a l  
o p e n i n g  o f  t h e  G u i d e  a n d  S c o u t  H a l l  
p r o v e d  m o s t  s u c c e s s f u l .  T h e  c a n d y .
Miss Griffin to W ed j V
T h e  e n g a g e m e n t  i.s a n n o u n c e d  o f  | | 
M is s  A u d r e y  G r i d i n ,  d a u g h t e r  o)' M r.  i 1 
and_  M r s .  0 . R .  G r i d i n ,  o f  V i c t o r i a .  i J 
t o  J o h n  R u s . s e l l  K i e r a n .  s o n  o f  E .  J !  ̂
K i e r a n ,  G l e n d a l e  R a n c h .  M i d n a p o r e ,  ' 
A l b e r t a ,  t h e  w e d d i n g  tu  t a k e  p l a c e  a t  i ' 
a n  e a r l y  d a t e .  '
T h i s  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  n e w s  to
M i s s  A n n e ,  E n o s  w a s  t h e  , g u e s t  o f  
h o n o r  o n  F r i d a y  e v e n in g v  w h e n  M rs .  
J .  R a n k i n  a n d  M is s  D o r o t h y  G i l m a n
. .  . - -----------------------w e r e  j o i n t  h o s t e s s e s  a t  a  d e l i g h t f u l
w i n c h  J i a d  m e a n t  a  l o t  o f  h a r d  w o r k  ; m i s c e l l a n e o u s  s h o w e r  a t  t h e  f o r m e r ’s
h o m e  o n  T h i r d '  S t r e e t . -  T h e  " t im e
a t  t h e ^ f o o t  o f  S e c o n d  S t r e e t ,  a t  t h e  i i 
F e r r y  W h a r f  b e a c h .  M i.ss  G r i d i n  w i l l  i | 
h a v e ,  t h e  g o o d  w i s h e s  o f  thi.s e n t i r e  ! I 
d i s t r i c t  in  h e r  n e w  s p h e r e  o f  l i f e .  i }
l a n c y  w o r k  a n d  n o v e l t y  s t a l l s  d i d ' a  r e a d e r s  o f  t h e  R e v i e w ,  e s i w e i a l l v  in
a f t e r n o o n .  T h e  ’ t h e  N o r t h  S a a n i c h  a r e a ,  w in ,  l . a v e ’ h a d
K a b b i t  H o l e ’ w a s  v e r y  e f f e c t i v e ,  i t ; t h e  p l e a s u r e  o f  w i t n e s s i n g  e x h i b i t i o n s  
b e i n g  a  m o u n d  o f  m o s s  w i t h  r a b b i t s !  o f  f a n c y  d i v i n g  a n d  v a r i o u s ,  m e t h o d s  
p e e p i n g  o u t  o f  t h e i r  h o l e s ,  a n d  o n e l ° t  s w i m m i n g  p u t  o n  b y  M i s s  G r id in  
l a r g e  h o . e  in  t h e  c e n t r e  w h i c h  w a s  it^rom y e a r  t o  y e a r  a t  t h e  S i d n e y
u n g u a r d e d  a n d  c o n t a i n e d  t h e  s u r p r i s e  II^oard o f  T r a d e ’s  a n n u a l  W a t e r  G a la
p a c k e t s .  T h e  l o n g  t e a  t a b l e  w a s  
p r e t t i l y  d e c o r a t e d  w i t h  y e l l o w  a n d  
.g r e e n  c r e p e  p a p e r ,  a n d  v a s e s  o f  d a f ­
f o d i l s  a n d  v i o l e t s ,  a n d  w a s  p r e s i d e d  
o v e r  b y  M r s . ’ G r a s s e  a n d  M r s .  D .  T .
W a t s o n .  T h e  h a l D w a s  d e c o r a t e d  w i t h  
n a g s  a n d  f e r n s ,  w h i c h  g a v e  i t  q u i t e  a  
. s p r i n g - l ik e  a p p e a r a n c e .
In  t h e  u n a v o i d a b l e  a b s e n c e  o f  
S q u i r e  R a v e n h i l l ,  B'Ir. V i c t o r  G o d ­
d a r d ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  S c o u t s  a n d  
G u b s ,  . sp o k e  a  f e w  w o r d s .  M r s .  G a le ,  
d i s t r i c t  c o m m i s s i o n e r ,  b e f o r e  d e c l a r ­
i n g  t h e  s a l e  o p e n ,  s a i d  i t  w a s  a  v e r y  
p r o u d  a n d  h a p p y  m o m e n t  t o  f o r m a l l y  
o p e n  t h e  n e w  G u i d e  a n d  S c o u t  H a l l ,
 ̂trl-» ___ I, -I , ^ _■ '
I? ye
s yi
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W liist a t Ganges
u p  o f  t h i s  di;'- 
o f  T ra .d e  a n d
; h e  R y v iev . '  is  c n d o a v o r in p , '  ir,  ;ii(! in  t h e  i iu i ld in g '  
t r i c l  a n d  w i t h  t h e  c o - o j i e r a t i i .m  o f  H ie  S i d n c v  B c .ard  
L o c a l  B o o s t e r s  w i l l  d r a w  a t t e n t i o n  t o  d i f f e r e n t  i n < iu s t r ie s  a n d  a g r i ­
c u l t u r a l  u n d e r tr d ; in .g s  t h a t  h a v e  a  r e a s o n a b l e  d i a n e e  o f  s in 'cr .ss  i f  
p r o c e e d e d  w i t n  in a  ca>-e1ul .  ‘r y s i .e m a t ic  m a n n e r .  I n f o r m . a t io n  is b e i n g  
g a t n e r e d  r e g a r d i n g  d i f f e r e n t  l i n e s  o f  e n d e a v o r  a n d  t a k e n  c a r e  o f  b v  
t i i e  S e c r e t a r y  o l  t h e  S i d n e y  B o a r d  o f  T r a d e .  A n y o n e  i n t e r e s t e d  m a y  
h a v e  a c c e s s  t o  t h i s  i n i o r m a t i o n .  I f  y o u ’r e  i n t e r e s t e d  in  a n y  i i a r t i c u l a r  
? n - ?  O’-' u g r i c u i t u r a l  p u r s u i t  w r i t e  th.e S i d n e y  B o a r d
o t  r a o e .  i t  a n y  o f  o u r  i n t e r e s t e d  r e a d e r s  c a n  su .gge .s t  s o m e  l i n e  o f  
e n d e a v o r  t h a t  h a s  a  g o o d  c h a n c e  o f  s u c c e .s s  b y  l o c a t i n g  in  S i d n e y
B y  R e v i e w  R e p r e s e n t a t i v e
I \ G A N G E S ,  If fa rch  2 8 . - - -On F r i d a y  
i, e v e n i n g  1,'r. S u t l ' i e r la m l  e n t o r t n i n o d  
I a b o u t  hd g u o . s t s  t o  a  v e r y  t l e l i g h t f u l
< b.nd n o v e l  whi.>^l d r i v e  a t  h e r  h o m e  a t
’ ( i a n g e s .  S e v e n  t a b l e s  t o o k  p a r t  in
\ l ib- g . . n u ‘ w h i c h  w a s  v e r y  m u c h  o i i -  
1 .ii'.yrd b\- a l l  i i r e s e n l .  A m o n g  t h e  
’ g u e s t s  w iT V  M r .  a n d  I\Irs. L . F .  C .  
I j t ' b a p i i u .  :vlr. O s w a l d .  M r.  a n d  Mr.s.  
t !'J'. B u r k i t t ,  M r.  a n d  M r s .  S .  W .  H c o l e .  
V ; M i s s  l l a r d i n g o ,  M r .  a n d  M r s .  S .  P .  
1 M,Jei.“c h ,  M r.  a n d  M r s .  A .  J .  E a t o n ,  
; ; M r s .  ' i t  M . J a c k s o n ,  i i lr s .  A r t h u r  E l -  
i i l i o t ,  l \ lr .  II .  AV. B u l l o c k ,  M a j o r  a n d  
I ■ Mits. F .  C . T u r n e r ,  M r .  a n d  M r s .  E d -  
( | \ v a i i l  W a l t e r ,  M r .  a n d  M r s .  J .  J .  
) ' S h a w ,  M r s .  P r i c e  ( s e n i o r ) ,  M r .  H a r -  
\ o ld  P r i c e ,  M is s  J o a n  H a r d y ,  M r .  a n d
M rs .  F r a n k  G r o f t o n ,  Mr.s. J .  C . K i n g s ­
b u r y ,  M r.  a n d  M r s .  J a c k  J a m e s .
a n d  s a c r i f i c e ,  b u t  w o u l d  b e  o f  g r e a t  
b e n e f i t  t o  t h e  g i r l s  a n d  b o y s .  M r s .  
G a l e  t h e n  p r e s e n t e d  s e r v i c e  s t a r s  t o  
t w o  G u i d e s  a n d  o n e  B r o v y n i e ,  f i r s t  
c l a s s  b a d g e s  t o  f o u r  B r o w n i e s ,  d o -
i ;
p a s s e d  p l e a s a n t l y  / a t - g a r a e s  a n d  o t h e r  
a m u s e m e n t s , '  p r o v i d e d  b y  th e ,  h o s t e s s ,  
arid a n  i n t e r e s t i n g  f l o w e r  c o m p e t i t i o n  
i fbs^ulted  in  t h e  p r i z e ,,b e i n g  p r e s e n t e d
I l i e  I f f s t  I c i . t e i '  b y  t b s  L o c t i l  B o o . s i c r  N o .  1 , r e  t h e  g r o w i n t r  
o . f - b u l b s  i s  t h e  o n l y  o n e  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  w h i c h  r e a l l y
i n t e r e s t e d  m e .  I - I e  s u r e l y  k n o w s  h i s  b u l b s  
o n i o m
n o t  t o
G u i d e s  t o  M r s .  A .  W i l l i a m s o n  a n t f  t h e  c o n s o - U t  i s  P o s s i b l e  t o  V r o ' ’ -  a n d  h o m e - m a k e r  s  b a d c e  t o  o n e  1n t ;o n  t , ,  i\rn.o tr  l u  g , i O , , .
T h e  w h o l e  b u l b  w o r l d  k n o w s  w e  g r o w  t h e  b e s t  i n  t h a t  l i n e
v n i ’ g
G u i d e ,  ''t !:
l a t i o n  t o  .M iss V .  Iv lunt: M is s  E n o s
w a s  g r e a t l y  s u r p r i s e d ;  a n d  p l e a s -
^ ^ S h e s f f t h e n  s p o k e ,  s a y i n g  e d  w h e n  a  h u g e  h o t  c r o s s  b u n  w a s  
. d y A ^ e y v r a s ^ m o ^ - m t e r e s t e d ; :  m  A h e  p r e s e r i t e d  t o  - h e r  a n d  riri o p e n i n g  i t  
l A w  m o v e m e n t s ,  - a n d  j s h e  f o u n d < i t  t o y c o n t a i m  m a n y  d a i n t y
w i s h e d  , t F e m - g y e r y  s u c c e s s ,  in  ; a n y i o f a n d ,  u s e f u l  i g i f t s  ; f o r  w h ic h ?  s h e  e x -
f  " . -1.  t ’^anks.: .:-T
' °  d e c o r a t e d '
;a?m O st>m -:’;d in in g -r d o m b a n d ''a fte r  :?good w ish cr i
M ituu'on^ w  e x p r e s s e d  t o  t h e  b r i d e - e l e c t
. ,^ t i t u t io n , - ,y ? i t F  ^  : th e t  m e r r y  : p a r t y  ? w a s  b r o u g h t  ? t o  ?a
s t e a d y  p r o g r e s s  w h i c h  i s  b e i n g  m a d e  ’ ■ ?  ̂ F  ^  ? a s  p r o u ^ i u  t o  a
''•'h.h t h e  p a t i e n t s  a n d  t h e  i m p r o v e ­
m e n t s  t o  t h e  b u i l d i n g s  a n d  g r o u n d s  
s i n c e  t h e  s t a r t  o f  t h e  S o l a r i u m .  ,She  
t l u m k e d  t h e  p e o p l e  for?  t h e  g r e a t  i n ­
t e r e s t  t a k e n  i n  t h e  S o l a r i u m  a n d ,  e x -  ...,,^0 . .-x. w .  i a u u a n
? t e n d e d t a n  i n y i t a t i p n  to  a l l  o v e r  1 8 ' Nee-vesi,  M r s .  T h b m h s b r i
O n  t h e  s t a g e  t h i s  w e e k  i s  t h e  
G o y n e  M u s i c a l  C o m e d y  C o m p a n y  
w i t h  a  cri.sp s e l e c t i o n  . o f ;  t h e  b e s t  
j n u s i c a l  c p n i e d y  a n d  d a n c i n g  a c t s  
s a y  I t i s  { ‘’>’o m  t h e i r  n o n s t o p  r e v u e ;  -“ K e e p  
‘ M o v i n g . ”  Iri? S y d n e y  ,?Burb H a i l i n g  
f r o m  t h e  L o n d o n  - C p l i s e u m ,  t h e y  p o s -  
. sess  a  c o m e d i a n  a n d .  e c c e n t r i c  d a n c e r  
w h o  j .s  l i k e l y , t o  be,  a  b i g  f a v o r i t e  w i t h  
V i c t o r i a  a u d i e n c e s .  P a u l a  L o r a i n e  i s  
th e .  s o u b r e t t e , , J o a n  C a r l i n  i s  a  t a l ­
e n t e d  m e z z p - s o p r a n o ,  a n d  R o y  S h u l l y  
11 l i g h t  c o m e d i a n  a n d  j d a n c e r  p f  
' C o m p a n y ,  w h i l e  T in t  J o y c e  M a s o n  
i j t h e y  h a v e  Iriot? d r i ly tp :  g r a c e f u l  d a n c e r  
V j b u t  a n  e x t r a o r d i n a r y  f u n n y  c o m e -  
; y d i e n n e .  ' F r e d b G o y r i e v i h i i r i s e l f w r i t e s
T h e  l a s t  o f  t h e  w e e k l y  m e e t i n g s  o f  
t h e  Y o u n g  P e o p l e ’s  S o c i e t y  w a s  h e l d  
o n  T u e s d a y  e v e n i n g ,  E r n e s t  J a c k s o n  
c o n d u c t i n g  t h e  o p e n i n g  s e r v i c e s ,  f o l ­
l o w e d  b y  R e v .  L e e s ’ t a l k  o n  t h e  
B o o k  o f  J e r e m i a h .  T h e  u s u a l  r o u t i n e  
m a t t e r s  w e r e  d i s p o s e d  o f  a n d  f i n a l  
a r r a n g e m e n t s  m a d e  f o r  t h e  t r i p  t o  
L a d y s m i t h  t o  t h e  a n n u a l  Y ' o u n g  
P e o p l e ’s  R a l l y ,  o n  G o o d  F r i d a y .  C a r s  
w il l  l e a v e  W e s l e y  H a l l  in  t i m e  t o  
m e e t  t h e  b u s  a t  7  o ’c l o c k  a t  t h e  
S o u t h  S a a n i c h  G h u r c h ,  l e a v i n g  f o r  
L a d y s m i t h  a t  7 .3 0  f r o m  t h e  M i l l  B a y  ; 
F e r r y .  A r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  , 
r e f r e s h m e n t s  t o . b e  t a k e i i  f o r  d i n n e r ;  
s u p p e r  b e i n g  p r o v i d e d  f o r .  T h e  p r o ­
g r a m  f o r  -A ged  F o l k s  H o m e s  w a s  d i s -  
c u s s e d  a n d  n e x t  T u e s d a y  i s  t o  b e  
g i v e n  o v e r  e n t i r e l y  t o  p r a c t i c e .  T h e  
b u s i n e s s  m e e t i n g  a d j p u r r i e d  a f t e r  
w h i c h  M r .  F r a l i c k  g a v e  a  m o s t  i n ­
t e r e s t i n g  a n d  i n s t r u c t i v e  a d d r e s s  o n  ? 
‘‘M i g r a t i o n , ’”  s t a r t i n g  f r o m  t h e  d a y s  
o f  t h e  c r e a t i o n  t o  t h e  p r e s e r i t ;  d a y ; ; 
f o l l o w i n g  i t  l u p  f r o m  a, m a p  : o f  t h e  
w o r ld . '  : r , - ' b ? . y ' ' - b ’ y':?,-lbr-?'''
D o n ’t  f o r g e t  t o  b e  on' t i m e  o n  F r i -  ; 
d a y  a n d  b r i n g  a  s m i l e !  :
W g who are here  can take  advan tage 'o f this bpportunity 
,;or can leave it to ‘‘outsiders.” ',,,;: v' ,?:: , ?.T -i . ■ . .‘,-
! P G i s o n a l l y  s i i c h  o u t s i d e r s  T  ^ v o u l d  g l a d l y ' w e l c o n i e  e v e n  
T h e  i t  IS  o n l y '  f r p r n :  m e r c e n a r y  m o t i v e  t h e y  ' j o i n ?  u s  : f  a n d  f o r  
; c h i s  r e a s o n ' A y o u l d  I  , . \ y e l c o m e  i : h e m ; ; ; ? : i t ? i s ? a  s t e p . ' w e i h e e d d  
i n  t n e  l u l l i l l m e n t  o f  o u r  d e s t i n y .
A n d  h e r e  I  d i f f e r  f r o m  y o u ,  M r .  E d i t o r ,  a s  t o  t h e  e n d  a n d  s l w d c h e s  a n d  i n t e r -  s h a r p ,  a n d  a n y  b o y  b e t w e e n ' t h e  a g e s
? a i m  o f  t h a t  d e . ' h i n v .  I t  i.s n o t  i n d u s f r i e s  w e  w a n t  b u t  f i u i l o  a  f e a t u r e ,  a n d  o f  1 2  t o  1 8  i n c l u s i v e  w h o  h a s  n o t  r e -
? a h t i t ' H e q i <5 ?' - b V ' t  ^ a n r ,  U U o  iL-. VO L. ' t h e  m u s i c  i s  in  t h e  c a p a b l e  h a n d s  o f  c m v e d  a  p e r s o n a l  i n v i t a t i o n  h a s  b y
a n t l t i i e s i s .  t o m  L o c a l  . o o o s t e r  a s k s ;  w h a t  w o u l d  a  g r o u p  o f  . W i n i f r e d  V y v y a n .  j s o m e  m i s t a k e  b e e n  o v e r l o o k e d  a n d  i s
P r e p a r a t i o n s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  
s e a t  o v e r  1 4 0  a t  t h e  a n n u a l  F a t h e r  
a n d  S o n  b a n q u e t  t o  b e  h e l d  i n  W e.s- '  
l e y  H a l l  t o n i g h t  ^ T h u r s d a y )  a t  6 .4.5
5 n ‘ - Q n A /K Arir: l-»rt4-VirA  ̂A r<’ ,i
: ; : S s ? o L " a g r i ^ l ' k S n A n ^  t h e ' v e r i t a b l e  U a r d e n  p T F d e i Y o f  w h i c h  w e ” ^
:; t h e m s e l v e s P e ; w o r k  th a t  is  gp in g  o n f ^  ^  ‘̂ Oth.
' T h e  B r r e v n i e  ........... J M c A d a m ^ ! M p .::W .;  S t e e le ’ Mrs.: ? G a r d e n  p f  E d e n  w o u l d  b e i a n  o b j e c t i v e  t o  s u c h  p f c o p l c r ! ;  A  “  “ A . ,
\ TIT    •>^'” '-‘>■1 .v-.iu, Mv.>i.m.i i i c i i ;  j n  c i i u  f i c i . : L i i i i u i M i i f ) i i m  n n i i a r n  ■ S l l v C F  T g S ,
t h e  - a f t e r n o o n  :?such a  r i u c c e s A - ' ' T i m j  A g n e r i  l s h o u l d  w e
w innm g tick etT o r  tlie  B row nie q u i l t ! E th e l-R o w b o t’fom ’ '
fvas No. 14 and the holder m ay pro- V. M unt 
cure! sam e :b y  ’phoning Mrsb M ounce - f _________.
than n ine  bouts on their wavs at nros' I I.. i  i m c i u s t l i e s .  R e a l l y  1  a m  n o t  h e r o  jto* a n s w e r  vrorklns.t-luird to make this aifair a
e n t  a n d  a r e  l o o k i n g  f o r  m o M .  P l a n s  c a n  o n l y  . s a y  i n d e e d :  t h a t  i h d u s t r i c s ,  a s  I  k n o w  t h e m ,  ■ :’u c c e . s s  a n d  h o p e  t o  s e e  a  l a r g e  c r o w d
a r c  u n d e r w a y  t o  e n l a r g e  t l i o i r n l a n t .  ‘ ( G p n t i h u e d  o n  P a g e  ‘f w o )  ^
i.ludt n<nu.
! OT C? w h o ^  n i a k e s ?  t h e  d p l l a i ' S  p r b v i t l i n g  110 : T h e ;  ; C a i i a t l i a n   ̂ G i r l s - i n - T r a i n i n g
M e r n a  L a n e  a m i  I ‘ ^̂ 1 ‘I ^ c i l l g .  ” ■ ] a r c  p u t t i n g  bn  a, s i l v e r  t e a  in  W e s l e y
'? ' I Y o u  k n o w ,  M r .  E d i t o r ,  I  a n t  n o t  e n i o y i n g  t h e  w r i t i n d  o f '  ^ ‘d l  o n  T u e s d a y  : ; n c x t ,  A p r i L
t h i s .  M y  m a t e r i a l i s t i c  f r i e n d h  m i g h t  w e l l ,  w n d  . w i l l ,  a s k   ̂ c o n -
Sale Was Success
.:::The:;saie a n d  t e a  h o ! d - b v  t h e  W o ­
m e n ' s  G u i ld  o f  S t .  A n d r e w b  Church?
' S'?i l e v  .T red -v rrv G o  '.y
.l.',he , ' ,ni;vn? u i i b i r i n t '  va,i'aH;Oh •<! 
p.;.,,at.,, ii.n<l tshrubs w e ’’o
(,':'.f!ily d i s p o s e d  o f  unVler t h e  h a i u l s  
o f  i ' lr s .  i l a r r i s o n  a n d  Mr.s. P h i l p .  A  
h e m e - e o o k i r i j v  s t a l l  w i t h  M rs .  H u g h e s ,  
I^Irs, W a r d ,  M rs ,  W h i t i n g ,  M r s .  K i n g  
a n d  .Airs. W n s s e r n r  in  c h a r g e ,  p r o v e d  
a p o p n i p r  ) )art  o f  !!n> im lo,  a l s o  t h e  
t .n...,  . -u .l l ,  tsiiM'h w a s  in t h e  hatidB  
o i  jMr.s. ,T, G i l m a n  n n d  Mis.c I , u n ­
d e r ,  At,  t l ie  r e a r  o f  t h e  r .toro a  s i l v e r
t.'TM v,-iT.j f,-n-ve<l nrv-ddi'd  m -ov  t v  Vfrc
R o i i e r l ' i .  Jilr.i, E . M c K e n z i e  n n d  
. M r s . , . I ,  ,Mit<'ludh : ‘I 'he  I'hember.s o f  
t h e  ( I n i l d  a r e  l i l o a s o d  l o a t n y ' T h a t  t h e  
s a l e  l:)T'mf;dd: :f(vrl h m o s t  ( w c e l l e n l ,  r e -
,sult;i.- o v e n  fiuri'iiv’o-sing- t h e i r  t iro v io n s -  
; t^nccesa; o f  av:yi>nr a g o . ■ ?,
Saie ■ o fW ork  and Social
J>'V
J IA N G '!
'ip ■iiyrdn t i v e
On T u es-
G:d;V l T ‘;':':Nb;L','iila''M',,Aid h e h l  ,':a-,'Hnlo 
m:u woi' lf  un it  u s iud t  1 i i l ' tb r n o h n  ' a t  
(inngi'" .  I l m r ic ,  ?!*-' i i . im c  ri" M ' t ,  'J,
Ipridlf!. by, ]p*,j. f,)).  ihf*:OC-'’
. v,T!;?fnT, >\n|;;ff'iV:,fory'svrin o,f ftibb'
' , 'I'hb e v er -p o p u lr ir?  Kt:(ill
; , i? iclt m i d  T a k ir ”  'wns iiregided o v e r  
J'vv:,di'!'i- W.?Fo!?t'pii;:,ATrs,'?A,,: P. R o h -
yi1,').)ii h oh ig  in ,,'hurgo of, tho ,horne- 
inade; o.nnd,.' Nttill,  Mrn.;' IhirBonfi' t.ho 
nocdlo-w ork, ^,lrs^ ,H. .N o b h s  the  
?hom e.cooking, w hile  M ts. W. M. 
Mnvirit, Mrf., A. B iU a n cu u r t  and  
ol.hei'K m nnagm f the (muj,
C atholic Social
_ 'I’Jte GftiJuill i'  T.'ftdies o f  .Sotitii  
.S a a n ic h  arijv h o l d i n g  t h e i r  Hi.Kth a n -  
n m d  v n i l i f y y -  niHt a n d  r o e l n l  in  t h e  
-’i i ' r ic n l t  ui ;P H td l ,  B .a a n ie h t o n ,  on  
i i t e r d a y  lu  \’l .  A p r i l  2 n d ,  M a n y  f in e  
n r h o i .  ru-e M lV r c d  to  t h e  y in--
n e r s .  a l s o  .'dm r ia l  iir izeH n n d  t o n i h e l a s  
. f o r ,  t h e  h o l d i  iVii, o f  Iviyky i t i i ’l.’e t s .  Ar«  
v.'ine'emeiit?,! a r e  n o w  l o v n p l e t e d  a n d
iririiniHed nn y o m .i  . n t -
, ' , : ,  <•' * ' i?t-' ' a m  ,1 a a i l
.h a v e ,  t h e m  eon htind  i\t, 8 ;1  fi p .m ,'  ?
H3T/EiBJKjiTOzaja im ia
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h v l i i ' 'I '  7  ‘
k'i'h ,. *\i -ejM- ,y'v,j''<ir«i....II '''-' 111, i
 A*-
H i g h  S c h o o l ,  is  t o  g i v e  a n  a d d r e s s  t o  
t h e  f u t h e r . s  a n  d s o n s .  M r .  S h o e m a k e r  
o f  t h e  Y .M .C . .A . . ,  o f  V i c t o r i a ,  i s  g o i n g  
to  l e a d  in  t h e  s i n g - s o n g  a n d  a  m o s t  
i n t e r e s t i n g  e v e n t : o f  t h e  ev e 'r i in g ? w il l?  
b e  a n  e x h i b i t i o n  o f  b l a c k  m a g i c  b y  
M r. H n r k n e . s s .  C o m e  b o y s  a n d  d a d s  
a n d  . s e e - w h u t  i t ’s  a l l  a b o u t .
Get-Together Bridge
T h e  G e t - T o g e t h e r  B r i d g e  C l u b  
m e t / O n i T u o s d a y .  a t :  t h e  . h o m e h p f  M rs.?  
P a t t e r s o n ,  D e c j i  C o v e ,  A  v e r y  o n -  
j o y n b l e  a f t e r n o o n  w a s  s p e n t  a n d  
a f t e r  1.4 h a n d s  t h e  : inMzes i w e r i t  t o : ?  
?Mrs. C h a r le b o i s ?  f i r s t j  M r s .  A .  C r i t c h A  
''’'■?'';:'’W cvd' ,y  ''h’ra.,;' A.,'  C a n s b u r y f ' i c o i i - '?  
s o i a t m n ,  a n d  t h e  t o m b o la ?  t o ' ? M r s . I E , :? 
L. R i c k e t t s .  G.die n e x t  m o o t i n g ? w i l l  
j 1)1? h o ld  a t  t h e  h o m e  o f  hJrs.  T o o n H 'r  
' w h e n  M rs .  J .  R e a d i n g s  w i l l  b e  h o s -  
u'sts. M e m l i o r s  a r e  r e q u e s t e d  t o  b e  
o n  h a n d  p r o m p t l y  a t B  p . m .  ' ? y
Pender Parent-Teacher 
Meeting Held Tuesday
B y  R ovinw  R»»p»-e*onlnt!ve 
P E N D E R  I S L A N D ,  M a r c h  2 8 .
'J'he r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t l i e  
P a r e n t i T e n c h e r ,  A s H o e ia t io n  : w h s  h e l d  
o n  T u e s d a y  o v o n i n g  n t  t h e '  hbriib o f  
M r. a n d  M n p  It. 8 , \ v ,  O orhritt .  T hcrri:  
w a s  ’a  g o o d  I 'a t t e n d u n c e  , ;bf h m o m h e r a h  
a n d  t h e  lU’e iu ik m t  o b e u p l e d  t l ie  c h n i r .  
A f t e r  t l ib  l iB u a i  j ire .su n t i i t io n  o f  i n i n -  
u t e s  a  11 d  r e  p a r  i s  a  n ii hi Inir o  f  1 rn i io r  t-
a n t  nm ttd rH  w e r e  t a k e n  i n t o  c o m d d e r -  
a t l o n ; : i n c l u d i n g  i h e  p m d i ih i l i ty  o f '  hoA 
c u r i n g  a n  i l l u s t m t e d  l e c l i i r e  f o r  t l io  
l u i x t  m e e t i n g ,  ? ,M r,  ; R . : s ,  W .  C o r b e t t  
t h e n  ,?gnye?ji ,  very';'fin (V ;n d ( lre ss :o n  ?tho';?
ir i iportar icu :  'of t h e : m o r a l  ■ g r o w t h  ' o f ,  
t h e j c h i ld ; :  arid i r e c o i y e d  n h e a r t y  v b t b ? 
o f  thnnkM, T l i e  r c m n i n d o r  o f  t h e  o v o -
n i n g  wHri jqn n it  Jri g  Hiieial w a y :  th<
ho H les s  I d m lly ,  s e r v i n g ?  tea '  , a t  I h o '
1 '] nr“ ,
K c e a c s  a lo in l  i t e t  r m n r ,  .Slnclirir C n n y m i ,  
L n i r t a r y  a n d  live Lac lo t  u f  S i iu l i  .S ir .  Atarlo. 
C e m r e ,  an  Mio loH jinm 'i  H o i i  l a i  V lo o i r la  a l l l  
i i p i w a r .  V a i i c o a v i r ,  C l iu U iau  I . a k o  I . o i i Ibo
,®: ' P  i v
E.maR»«aiaaiw»/»ouajst^
llbj.i; î VU-V iUP rilA'111 ll'tApUVllfijl; I hcTVibCI'fl ,'tb ■
h i ,: d e v o l o i n n g
Mil (I 111 1! |ip;-,c,(
v lo w f .  i h r o u g h  
C o m o . :  l e t ' s  g o t  t l u r  b i g
k o a d i - r s  ':'-iri(('reKtbr
" '1 ■»% i>; • ■ ' 1, '* 't * ' »■ ,
.,,, , , • ' ,.„,M.t ll- l, Mil! l ,(,•,  I
'? ,: ; ' jo  imdu:. k b io A r i  t h f i r  v l o w R ' i h r o  
t h e  R 'o v jo w ,  ' " '
i i l e n . ? ; '
D o a n  S in c la ir :  L a i r d  o f  M a c  
d o m i l d  C o l h g o ,  8 1 0 . A n n o  d o  
B e l l e v u e  i s  l a n t e r  l,;nav.-n a s  a n  
e d u c a t i o n i f i t  t luvn a  p l i i ln n th r o p is t ; ,  
h u t  I'Ui i s  r e a l l y  hatl' i .  S a i iu i  ;ve,,u'3. 
H go h e  m a d e  a  t o u r  o f  t h o  C a n a ­
d i a n  w e s t .  l l i n  t i m o  WHH rn o ro  o r  
l e s s  l i m i t e d  a n i l  in  t ih in n in g  h i s  
i t i n o r a r y  ho  w a s  obllKod ti,i .miKH
w h il f t  :nnd t o  ( 'pend  inore, t . lm o  t h a n  
h o  t h o u i j h t  nei'i'SHury in ph icew  hyifi 
i n t o r e s t in f i . :  WlVilo h o  m n d o  u p  h i s  
; ir i in d  ,t, 11 at-: I ,his c<,»ndi i i o n   ̂n h m i  1 d
tUMfkML CtJ LM|»
5'ig'ttiri, ,'ho AV113 'gri'f it ly  t h r i l l e d  ,l>y  
h i f b j o u r n e y b  T h e  h e m i i y  a n d  t he  
w o n d e r ^  o f  t h e  C r in a d ia n  iv es t  
i iv i ip iy  ii'i'ipcivjjfiud, Jtim a n d  h o  r e ­
t u r n e d , ,  an h e  Huys, w l t l i  a, m o r e  
s y m | » n t h e 1ib n n d o r s l . i n d l i i g  o f  ( l i e  
wcMtbrn p e o p l e  a n d  prol'iimn!'. am'l 
m o r e  t h o r o u u h l y  c o n S ’t n e e d  t l m t  
t.hb e d u i ' i i l i o n  id  a  C .u i i id iu i i  e.uii 
n o t  l io id n  u n t i l  ho  h a s  o f e n  h i s  o w n  
m i n i r y .  •
I t  \vnii Imsi Idofi t h i d  if  n  t o u r  
c o u l d  b o  o n i a i d z e d  ftt reawrinnldA  
c p id ,  1,0 e i,o,er a ll  i h o  i n i p o r t i i n t  
c i t i e s  nn d .  resortsA vei'ft  o f  T o r o n l o , ’ 
a n d  t.he j m r t h ' ip a n m  Woro n iw ured  e r o u n i i
o t  r e h e f  i r o i n  ?all t h e  Avorrici'i o f  ( I ,  .“ t ,, ,  W♦ n»*T‘A < '•* p ♦ A . ' i , i t ! * ' iiMt* lUl? i>
!
lliiH y e a r ,  f o r  t h o  (?l,xt!i t i r n c ,  n n d  | I'uuvlvvd peojji 'i  i h r o i i y h  t iu '  I 'r ca t  
in  e n n j u n c t i o n  w i t h  ilu< ( ' a i i u d in n  ' ' ' ' ' ' ■
P a c i f i c  R a ih v n .v  ('fie D e a n s ,?  ;;;-?dsi 
o r i f a n iz i n g  a  d o  luxes idi-e.^i'mnvio
,in 1 hr'co oumntsor v.’rolt'i, ,'*\ 'A « 1 " (’' . 1 .
I ’ ' ■ ' - ■. ■ 1 I I > i' ■ i. .. , I y . I (?* :, .n
o f ’t i m e  a n d  e g i .g is y ' t c i  h id  t o u r  n o d  
e tu 'h  y e n r ,  poesi O v e r  j m ie h  o f  i,hi,! 
» ,« a m n D u ’tn in d ,  I'dit l io  n o w  k n o w s
i n  w iw t o r n  i r i i v e h
H M nteroM ftd t ir .w m r ra 'r i t ' th e  r u n - " ' r F  
n i n g o f r i a p e c l i d t n u n ,  * ' ; / ’’‘T ' « ' b a t h o  m riu ..uHH;,jw c o n -
,,, , , ■; j '11'd n d  to o  to'Aniu;? a  nreavro' o t m
Jhtls^  t h e  (Iriit “ I ’lenri L id r d  I m o n i  u n i t e d  ( k in .u b t .  ' A l t o r e t h e r ,  
iSlwcml', c a m o  jM lo e x n i i e n e o  a n d  . tM r,'  L a ir d  Im s p i lo t i s p r f o Y m  fi,t't»::-i,?n
e i t i e s  e n d  (icencst w h ic h  i ie  bi'stivl'i;'"! 
a* !,''a,i.:c'id iUid, V,o,;tori„i
, ,, , Lidn;' Lbnii'O, ’ V/Innliie;,; ,  I'hirniiK.
l o u r  w l t i e h  lo r  _ n  n i m q d  ,-uui', j t o n .  v a n c o n v c r - ‘Over n  diveratlK 'd  
uiTords i h o  m a x n n o m  nf r* n in y - i  r o e ! o  IL' lui:’ f o i 'n d  i b i i t ,  ivtdlt' 
m e n t  a n d  v n r i e t y  o f  nce'ne' uH d t h o  Ira ' i 'e l lers  i ipprec iid i, !  'hnvir id  
r e c r e n i l o n  I h n i  cto i Iw. vu'nei.-ii.d I v ,i,TK.,.i(d i i 'm;*) n.> .j !h,)m e  a fa i  h.'tri;
ioy ,.a ) 'ip ,red;U « ..thii G r e a t  Lulw,!  ?
■ Mid 'iiM.iV'fi.d O.ldm I'UO.I, |,M tllilii .
t h o  riWiHTiidilps a n d  t h e  HMYtor eiir;'t ' - 
l ire  VY'cy j;onerY>usly m u d ,  by ,  hi iu ,a ,
,: ' .Thn ’Denn'.i'ti.Ylriins! .ii 'great,  w o r k ’"
I,Mill . vtio . ouiy ■ i,(oa,nnum,iunH , lUS , ,.i
deniiYnthi froiri 'Ytpfilicniita o r  m m u * ;  j  ' "
i.sti.}i ,iii liiM t , . u ’r a r e .cYYmpanir.tVT,
n b i l i l .y  liitd t h o  c a p t m l t v  l o r  o n l o y *  
m e n t . ' " ' i  ?
IT i'o  b b s e r v c d  ; In  t h e
, IJn tin! G h u r id ie s  a t  S o u t h  8 (1(11( 10.11’ 
mid o i d n o y  o n  S u m h i y  n e x t ,  S p o c l n r :  
L a s l e r  ririnde w i l l  h o  r e t i d o r e d  n t  o n c h  
s m v i c i !  f im i t h e  g r n m l  o l d  E a s t e r  
j GVinn.y Avhich i .b i iU  i h a  b y
T h o  p r c a c h c r ’i  
j fo’o G n l  m o f i s a g e  w i l l  h o  “ T h o  T r S n m p h  ' 
j Id’ d'kud4 ,'r,'.’ Chri.Htiniii(,,vfrt i m o s tu ig o  o n  ? 
j t h o  t h r o e  “ D  h“  o f  h i i m n n  o x p e r i i u i c e ;
. jm sfia lr , D e a t h  mid (ho D ovil, ? T h o ,
•-■.n*'M>.»i,i i.i.M-.*,,,. 'cm pm uriif ir i  ,WTvI(j&
,j,.wni,.,:iu,,Y, ;̂l'iidd;';;aftor:'.'eneh':?'.n{>rvico'e',''AO'::’ 
G y h h d i  n i l , f r i | ! n w e r ; v ? o f C h r h i t ,  n r «  . i n * ' 
':'■! y i t e i l , ; " /  ;,  ; . a , ' v  ?,  v .  
i '  ' L'aiii'tisr ..la thf* .moH t'?i m p o r ( a n t ' feiU L ? 
,,.|,vm,:.oii;?tiio., ,(.inr'ipt!«n I'yonria.ftrid y M » .
tolum id'uint nol.g'm ii'kesin  Bjjoolnl.'np-:, 
; iffonl .t.n.('iebd,f 'h u n u m ,nature,sij'C om o ■; 
'In chufi'h  011 Svindny n r i i l r e c e i v e '  
1 Enjdor’n' inhplrntion >for'-your'''!ifi‘:'?'?.''?‘'?
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SAANICH PENINSULA AND GULF 
K iSL
Formerly Sidney and Islands Revlf^w and Saanich Gazette
A w eekly neAVspaper circulating throughout the fam ous 
Saanich Peninsula and the  beautiful Gulf Islands.
Hugh J. McIntyre, Publisher and Editor.
Elizabeth G. McIntyre, Associate Editor.
Phones: Office, 28; Residence, 27.
Issued every Thursday a t Sidney, Vancouver Island, B.C. 
Subscription, ^1.00 per year in C anada; $1.50 in United S tates; 
strictly in advance.
Copy fo r display advertisem ents m ust be in Review office 
not later than  Tuesday noon. Classified advertisem ents, cards 
of thanks and readers among locals m ust be in not la te r than  
W ednesday noon.
A dvertising ra te  cards furnished upon request.
SIDNEY, Vancouver Island, B.C., Thursday, March 2Sth, 1929.
BEING ALERT TO OUR NEEDS
Activity fo r community good m ust be continuous in order 
th a t Sidney m ay a tta in  its clesired ends. All citizens are a t times 
interested in som ething pertaining to the community. Some 
citizens are interested, perhaps, in a few  community m atters 
a t  all times. The real booster is the fellow who at all tim es is 
interested in all things for community betterm ent.
He need not have m erely those projects in mind th a t
directly affect his pocketbook to be actively a lert in local
affairs. He realizes th a t  the  success of the whole community 
is his individual success. Likewise he m akes his individual 
success reach  out in good uses for the  entire community.
I t is an old saying th a t you can always get a crowd out 
when people are against something. The rule probably works 
as well when people are fo r som ething. But the ideal so rt of 
community is one w here folks turn  out for community w elfare 
: w hether they  are for or against, m erely to help out in w hatever 
us: found to be fo r the  best. This kind of an attitude m ay be 
construed as alertness to our needs. Sidney is blessed w ith
m any of the  la tte r kind, and: all should wish more pow er to
them  and g rea te r success in their efforts. More than  th a t, the 
're s t of us should j oin them .
,v‘, G- — -------—— O 0 -—O-  -------   -̂---------
THE CAUSE OF UNEMPLOYMENT
Some men loaf fo r the  lack of learn ing ; some for th e  lack 
of tools; others fo r th e  lack of employment, but m ost men
O nly choice le a v e s  grow n at h igh altitudes  
go into the blending o f B lue R ibbon Tea. 
That is w h y  its flavour is  so uniform ly ex  
cellent. In s is t upon g ettin g  it from  your gro­
cer— refu se substitu tes o f  in ferior quality.
E N G I N E E R S ,  M A C H I N I S T S  a n d  B O A T  B U I L D E R S  
M a r in e ,  A u t o  a n d  S t a t io n a r y  R e p a ir s  
O X Y - A C E T Y L E N E  W E L D I N G
Canadian Fairbanks Marine and Farm  E ngines, and Electric Hom e
W ater System s
SHELL MARINE SERVICE STATION
(Located on deep w ater on end of our w harf) G A S ,  p e r  ga l 2 2 c
F o o t  o f  B e a c o n  A v e .  P h o n e  1 0  S id n e y ,  B .C .
r
I
i l l ; ' ; ' :
P rosperity  depends upon production. W hen industry  is
hptvj'turning :OUt the  goods,” it’s only a short tim e before the 
workmen are  being tu rned  out.
G- G G - 'EiiTriviMyianjwbb w ants w ork gets it! The trouble is siipply
; ;  thik: M ost people are too
dumb to do Avhatthey w ant!
■" ' " -̂-—O—
to do w hat they can and too
llETTERS TO THE EDITOR!
The Editor assu m es no re­
sponsibility for the view s ex­
pressed by correspondents. All 
letters m ust be sign ed  by the 
writer, not necessarily  for pub­
lication. W riters are requested  
to be brief and to the point.
P L A Y I N G  O N  T H E  H I G H W A Y
To the Editor:
Sir:— I b eg  to bring to  the a tten ­
tion of the parents o f m any o f the  
boys of N orth Saanich a dangerous  
gam e cai'ried on by m any of them  on 
the E ast Saanich Road in the vicin ity  
o f the E xperim ental Farm , Bazan  
Bay Road, and also on B eacon A ve. 
in Sidney. This is roller hockey. The 
fa ct that N orth Saanich is not situ ­
ated in a congested  c ity , but in the  
country^ does not call fo r . children  
playing on the streets. This gam e of 
playing hockey on roller skates is 
dangerous, both for th e  partisipant 
and the driver o f autos. Only la st  
Saturday, near the B azan  B ay Road, 
a youth fe l l  on the roadway? about 50 
fe e t  in fro n t of m y car, and crawled  
to the side of the road on hands and 
knees. - Prevention is better than  
cure.
,■ HOME TOWN LOYALTY
A t a tim e whem Sidney is passing through a slight business 
depression, there  is a personal responsibility th a t devolves on 
: : evei'y citizen. This is the  tim e to? “root” loudest and longest 
for Sidney. If  you go a-visiting to Vancouver or Victoria w here 
';he ?charigihg? law s;of'com m erce a n d gw ealth s happen to  be 
leirz gqlden? blessings;Ldon t  ?be an anti-Sidneyite.
??8::?
" i t -
....................
showering th  
Not long ago - heard




never raised a finger tow ards his 
there are  plenty of Sidney men and wmmen, who still believe;in 
. , ,, ,„-„„ey ahd:uts fu ture,; and w liq ;a r^
and risk a g rea t deal not only to bring the  town back to its 
form er sta te  of prosperity, but to place it within the nex t few 
years in the  very fro n t rank  of iĝ^̂ and progressive British
Cohimbia citizens.
'iG'G :?Y8iG',;;? .?■?■ ? - .
ONE PROOF THAT COURTESY PAYS 
Eight years ago a,fgroup of Boy Scouts on the road  trea ted  
George Ct H aw lay of A lbany with such courtesy th a t it  m ade 
an indelible impression on his mind. As a result of th a t  inci­
dent he has now le f t  a $300,000 tru s t fund fo r  the  purpose of 
aiding and e.xtending the organization.
There is a m oral in th is for men as well as boys. I t  is a 
proof th a t  courtesy pays. It m ight be added th a t it pays in 
more ways than  one. .'''V  " ■ ,
It gives the person who exercises it a sense Of satisfaction 
th a t is xvorth more th an  money.
—̂__—̂ ^  ; - 0  0  0   -------------
I ; We nnderM and th a t the  Memorial P a rk  is to be fixed up 
considerably in the near fu tu re  and everyone should assist as 
much us possible to m ake this park  a place of beauty and ad­
m iration. W ith everyone co-operating there  is no reason why 
this m atter cannot be successfully carried through.
BABY W O O LIES
E L E C T R I C  W A S H I N G  C O M P O U N D
is recom m ended for these by 
T h e  B e e  H i v e  W o o l l e n  S to r e ,  V ic t o r i a  
O btainable at S id n e y  T r a d in g  C o.
,R. N. M acAULAY.
T IT  - 'BITS from:? tlie!' 
NO R TH  SAANIGH
S e r ?v i ?g e ?s'Gl u b :
■ ■■ ,,r . . G ’! ■■■?•. ■■■
A “thank you 
accompanied 
the payment of 
the bill
P a y i n g  h e r  t e l e p h o n e  b il l  
o n  F e b r u a r y  1 8 ,  la s t ,  a 
C o b b le  H i l l  la d y  to o k  th e  
o p p o r t u n i t y  to  e x p r e s s  h e r  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  t e l e ­
p h o n e  s e r v i c e  s h e  h a d  b e e n  
r e c e i v in g .
: T h e  s u b s c r ib e r  c o n c lu d e d  
t h e  ■ l e t t e r ,  in  w h ic h  t h e  
: a m o u n t  d u e  w a s  e n c lo s e d ,
: b y  t h a n k i n g  th e  t e l e p h o n e  8 
8 , c o m p a n y  “ fo r  k in d  a n d  a t ­
t e n t i v e  s e r v i c e .”'■8 • . . 'G' ■ ■ ■
N O R T H  VANCOUVER
6%  Bonds, Due 1973
G u a r a n t e e in i j  B u r r a r d  In le t  T u n n e l  &  B r i d g e  Co.
We consider this bond one of the outstand­
ing securities, it has the attractive features 
of carrying a high coupon ra te  and also 
being a long term  issue.
W e  b r o a d c a s t  d a i ly  th r o u g h  R a d io  S t a t i o n  C F C T  ( 4 7 5 .9 )  
f r o m  8  a .m .  to  8 . 3 0  a .m .  a n d  f r o m  6 . 0 0  p .m .  to  6 .2 0  p .m .
British Colum bia Bond C orporation, L td,
1200 G overnm ent S t r e e t ------------------------------------ VICTOEIA, B.C.
K. E. B O O R M A N ,  M a n a g in g  D ir e c t o r
Offices at V ancouver, N anaim o and Duncan.
V a n c o u v e r  Island  C o a c h  " L ines
W i n t e r  S c h e d u le —- E f f e c t iv e  O c t .  2 2 ,  1 9 2 3
v ic t o r i a  and SIDNEY
E X P R E S S  c a r r i e d
D e p o t  T e le p h o n e  3 8 9 0  S i d n e y  T e le p h o n e  1 0 0
L e a v e s  V ic t o r i a  L e a v e s  R e s t  H a v e n  L e a v e s  S id n e y
7 .45  a.m.
- vV' ■  88 ' ' .88';;''8 8 ' LG 8 --8. ;
O n: Saturday even in g  the North  
Saanich Service Club held  their usual 
Saturday social even ing  which w as 
attended by a jo lly  crowd o f m em ­
bers and guests.
8 Progi'essiye 50,0 w as played a t , 15 
tables and the prizes w ere won by 
M iss .Anne Lorenzen and Mr. Baker.
A fter  the refreshm ents had been  
served dancing w as indulged in for  
the rem ainder of the evening. 
C R I B B A G E  G A M E  
; The final cribbage gam e betw een  
the Deep Gove 8 andKNbrth Saanich  
Service Club team s w ill be held at 
tho Deep Cove Social Club oh W ed­
nesday, April 3rd. The scores so 
far are: D eep Cove C yclones,; G,083; 
North Saanich Service Club Go-Get- 
Them s, 6 ,046. ; ?
- ■? ■ 8 ;
. 8?
Someho-w,; p a y i n g  a b i l lz i s  ?? 
n o t  th e  m o s t  p l e a s a n t  d u t y  
- i n ? t h e  'w o r ld ,  a n d  w h e n -  th e G  ;:
• J u: a c t  ; IS ) a c c o m p a n i e d  by, a n  : . •
G 8. . G ,  :8 -  8 - . y  zJL;
u ' e x p r e s s io n  < o f  a p p r e c ia t io n  : I


















1, *11.55 p.m .
9.30  a.m. 
1 1 .0 0  a.m.
1 .15 p.m.
2 .15  p.m.
4 .15  pirn. 
6 .00  p.m.
-7.15. p.m. 
10.15  pun. 
* 1 2 .0 0  m.ni
. I'; ?**Lay over a t Sidney.GV ■. :':,8 ? ■; :''88''
z  ?' L e a v e s  ZVictoriaS  
8 .0 0  a.m.
1 0 .0 0  a.m. 8;
V'G-- '8. ?'V?
*Saturday n ig h t only. 8 
S U N D A Y S  
L e a v e s  ;R ea l  : H a v e n  ? ; L e a v e s  S id n e y
■?88 v’SMO'ia.iri.' ■ ;??," ":v8 -" ::9.008aunv;8? 
10.40 a.m. 11 .00  a.m.




10 00 _ 




111. - ,  . 
86 .0 0  p.m. I
9 .0 0  p.m. I-.?-??-:'::?G-.GG'?8 >/G?;-:88
I I
8 :?;;g G
hton  S treet D epot for t'^idney,
tim e tab le , wh'ick is  sub-
■: 'G 'G .v ■
points, and return according to the above t 
jec t to change w ithout notice. 8■ ' ? ? x ? 8 ;," ..  ;?;:;■.;?•???'8:"?; .8 :8-:?






By R eview  R epreoentative
The inspector o f .schools, Air. Alay, 
was over; on Thursday to inspect 
Mayne Island School.
Mr. Toth Gurney’s now? boat was 
launched on W ednesday and there 
was quite a crowd to w itn ess it.
Lady Constance Fawke.s returned  




(.Continued from Page One) 




8888; *  ; It would, liowovor, be pertinent to aak w hat we can m ake
8)8 8 of thifi dlMntd: witliout induatrioa. ; : ;
VVrell ! Wo are living in the finest country on earth—'Or so 
we assert about every other day through tho columns of our 
new spapers. ■
ountry
BA SK ETBA LL LEAG UE  
STA N D IN G





t r ib u t
” 8
in d e e d .
:8 ■' ■ . 8 
'.V









O N E  P I E C E ;  O R  A  C A R L O A D  —  N O T  H I N G  T O O  B I G  OR T jO O  S M A L L
;?' ?. :
YOUR HOME can be AN EYESORE or a 
THING of BEAUTY
A" ‘ 'YOUR home is YO U. B y its outw ard
and inward appearance arc you  jud
ed by your fr ien d s and neighbors.
:?8:;:
e g-  
’ ’ 
SPRING,, w ith  its refreshing rains  
nnd bright, n ew ,co lors, is just around  
the corner.
Look at your h om el Will It be an 
eyesore or w ill you do th e  little things? 
required to renew  its  beauty and to  
m ake it, harm onize w ith  tii 
loveliness o f spring?
A  now fen ce or w alk , a few repairs, 
m aybe a now ro o f . . ..W e will g ladly  
furni.sh prices on, any m aterials you  
may need. In form ation  and sugge.s- 





















” ^  find help to mnko hero a ei
of beautifu l homos?
Every year thouHnnda of worthy people retire from  busi- 
BOSS and seek  n Idoasant h o m e ; not, by the way, that th ey  tiro 
leaving a particularly unploasant homo, but wo aro a bunch of 
G luueasy blighters, Only know ing We are not satisfied Whero we  
are and are htoking for som ething better. ’
Let us show these people som ething bettor and cater to 
them as tourifits. 8
llolieve me, th ey  will come back, but not to Sidney if  we
; do out, '
Now I wish to .say w ith no bitterne.H.s; with all humility, 
8 : a love I must have for tho p lace in which I live:
8 8 ; 8 Sidney is a hcU of a place.
; I know the “B lack” country of tho Midlands in England, 
I know ].>art.s of Durham, Yorkshire, and my own county o f Lan- 
cuahire'---hori'il)lo oxumples of eivili'/.ation— but m ust say  th at
;|;8;
8'V G:?
■L ; A • ;8v
G :'„ '.L
i I  have nevor seen anything that gave mo such a w allop  as I ge i  
from a view  of Sidney from the Experimental Farm hill.
It must be the contrast with the surrounding country, for 
it is not so bad us a Htranger inight think, reading this. Let u.s 
how ever not forget that Jc.sus .said “ Man can not live by bread  
a l o n e . * . , ; : : ? ?
The wom an in H ood 's  poem xiroved she tvas the sister of 
8 ':''JefiUfl'when s h e ' c r i e d ?:
Oh God ! that broad should bo so dear 
And ili'sh and blood so cheap! ^
8 :8 8 W hut are w e go ing  to do about it? W hile eonfeasiutr tnv-
8 8 Half an out-and-out idealiBt, ! m ust HUbscrlbe m yself as
s
Sii/h lSfr' i i if j  in
GREAT HU r i’AIN 
FUANta;
Sidney Lumber Co. Ltd.
I T H O N E  6 , SIDNEY. B.C. (M r. F ro .t’.  Nifrht 'Phone ir. 26M ) 7
I L u m b e r . Sash, Doors and A llied Matierials j 
ON E Tm ECE o ir  aW rL O ^^
MUUWCE FEED  CO.







JhiH.Vnil r.wriMd um/ nrimrn (i) 














/inn hccii tho A'ny- 
uolo 0/  C aiihd idn  
N atkm ri l  M ethods ,  
I h i s  p o l i o y  Ann 
hcop  rnrried  for^ 
w ard  to i t s h m c s t ,  
fu l lc s l  express ion  
in  th is  year's  tour  
e l  I'kurope-'nsitini}  
Iho old  world , the 
cm d le  of  civili;a~  
t ion~ofseeiny world  
rcnow H cdcitir snnd  
heauly spo ts ,  h is -  
t o r i f i  s i l c s  a n d  





G o o n ro o D
Outdoor O ays o f  
Nucreation
iNooon.-Aoozr.N 
rowMs o r  AMUiii:- 
MKNT CAI.L v o e .
';;8.8, ,!'8.8. ?•!"'?• .- ■ 8':-
-





fiiimtMM VAh'i *.« ......
, oratYburj^^^^
^CANADIAN BAKERIESI.IMIT£ 0  ^
!iinnT..7t:i!iN(j rriooiUM viuiv c(»Mri.,i;ii: 
wrEii’imt ncrmT ^ p m n rn T ^
n o w "!
Call a t 
CITY TICKET
.  ̂ ,o rn c E  ,
nil (,ii)vtfriummt 
' ■ , ,Si;i'0 (:.*t 
T«l(sphono 1 2 4 2
8 C ,8'F .;E A U L E . , 
D .P .A ., V ic lo r ia ,
e s t a b l i s h e d  m n a  
“1 he Wonder Store of Victoria’*
 ̂ SpodalifitH In—
Horne Furnishings, Linens, Fine Ghinn, A.rt 
I ottery, Gtissware, Silverware, Gntlerv
K it c h e n w a r e ,  Etc.. of Superior Merit
' ' " “ f  "™ " '
SHO W ROaM S: S - STOREY ISUlLDiNli
L 7 ‘7^8 -‘’'’'75”'*-" , . ,
p.
A: l
;: ■?.,;?.'; ■ ,'?:?• 
: : , ' ? : ? ■
■ V :■ ■ i, 8'.8 ■
sM I8;8,l8i8.,' i8.«,)i';-8.8/,.8;-.i '88; ? '.■? 8 >■' 8 ?■); 1:8 ?, ,■ ?,■ 8 ,
■>'-,.L8i;:;'8''ri;AitV8.8,UiK8'8<;i8.F’-,,;W,! ; .-.L8)i.:-:8'88,:8: 8'8:'8K ■.
'''Y '8' '88 • 8 ■ ,.8..'
■ '■■8
,? I??-,',?;I -?,??.? 'I' : I..,'., „■ ;i,. , I ,!i; -i'
■?
8,; .87l,.'r
" L '  ■ 8 .? ,. ; V
' ...i''8':8, 88:8;, ;888'-;,8„> 8.8.,: -..':88' -.8 8 8 .?, 
8:
. 8 ; o , „ 8 , . '
:::■:: :8 8 :;8 i 8888'? ■
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r
GODDARD & CO. 
Manufacturers A-K Boiler Fluid
SIDNEY,- B.C.
Established 30 years in England 
Guaranteed 10 Remove Scale of Any Thick- 
nes i. Prevent Leaks and Pitting, and Preserve 
.All Metals in Steam Boilers on Land or Sea. 
Non-injurious at any strength.
S IDNEY EARBEll SHOP 
.\N D  r o o i r  r o o m
CIGARS and CIGARETTES 
C n iu lic s .  C lio w it tg  G u m ,  Etc..
‘Ladies’ H a irc u ttin g ''^
W ATCHM AKER
I repair w atches and clocks of
d ity .
A L W A Y S  L O O K  Y O U R  
B E S T
D ry-cleaning —  modern va letin g  —  
provides constant and professional 
care of clothes —  con.sequently it is 
the greate.st factor in gootl appear­
ance. A lw ays avail yourself of
N E W  M E T H O D
D R Y - C L E A N I N G
S E R V I C E
L THE CHURCHES
qual  A ny make o f w atch or 
clock supplied.
N A T .  G R A Y ,  S a a n ic h t o n ,  B .C .
1)11. LOUGH -DENTIST
Beacon A ve., S idney
Hours of attendance: 9 a.m. to 
1 p.m., T uesdays, ?rhursdays
and Saturdays. E ven ings by 
appointm ent. P hone 63X.
Sidney Express and Speediej 
Freight Service
The O riginal Double  
D aily  Service
iP h o n e s :  S id n e y ,  1 0 0 ;  V i c t o r i a ,  5 0 9  ]
McCALL BROS.
“The F loral Funei'al H om e” 
D A Y  A N D  NIGHT SERVICE
J o h n s o n  a n d  V a n c o u v e r  Sts. 
P h o n e  3 8 3  V I C T O R I A ,  B .C .
ANGLICAN
M arch .  2 9 t h — G O O D  F R I D A Y
H oly Trinity— M attins and A nte- 
Communion, 10.30 a.m.
Andrew’s— Evensong and prep­
aration for E aster Communion, 7.30  
p.m.
E A S T E R  D A Y — M a rch  3 1 s t
H oly Trinity ,—  M attins and Holy  
Communion, 9 .30 a.m.
 ̂ S. Andrew’s —  Holy Communion, 
(.30 and 11.30. Festal E vensong, 
7 p.m.
PHONE 8080
iaf! O'.i'ffiiiEi.'Si: ; iSij
GET IT AT
Hollands’ iea i Market
Tow n Deliveries TW IC E 
DAILY!
C O U N T R Y  D E L I V E R Y  L E A V E S  
D A I L Y  A T  .2 O ’C L O C K
’Phone 69, SIDNEY, B.C.
U N I T E D  C H U R C H  O F  C A N A D A  
E a s te r  S u n d a y ,  M arch  3 1 s t  
S o u t h  S a a n ic h  —  Pastor: Rev. M. 
W. Lees.
Sunday School— 10.15 a.m.
Divine Service— 11 a.m.
Y .P .S .— Every Monday at S p.m. 
S id n e y ,  S t.  P a u l ’s —  Pastor: Rev. 
M. W. Lees.
Sunday School— 9.45 a.m.
Divine Service— 7.30 p.m. 
Y .P .S .-~E very  Tuesday at 8 p.m. 
S a lt  S p r in g  I s la n d  .and P e n d e r  Is land  
U n i t e d  C hurch  
E a s te r  S u n d a y ,  M arch  3 1 s t  
Services—
Hope Bay— 11 a.m.
Fulford Harbour— 3 






,, , Ml’S. A. E. C artw right of North
I  i Salt Spring returned hom e on Tues- 
’ day a fter  spending a sh ort v isit in 
; V ictoria.
I  3'he football m atch play?ed at
Ganges on Sunday? fo r  the H art Cup 
between Fulford and G anges, ended  
■ in a tie 2 ali. The p lay-off w ill take 
! place at F ulford  shortly?.
On Monday? aftern oon  Mr. Jam es 
Silvy of Reid Island rescued an | 
elderly? Japanese man and his lishing 
boat which w as driven on t ’ne r ee f  off , 
N.arrow Island P oint about S a.m. in ■
a h eavy southea.st gale. Mr. S ilvy in 
the heavy Sea running m anaged to 
tow  the. fishing boat to sa fe  anchor­
age.
Mrs. H enry Brovvn of North Salt 
Spring is leav in g  the Island on W ed­
nesday? for Lux ion to join her hus­
band, who is w orking there.
Mill K-1, in the Cranberry, belong­
ing to  th.e S inger Co., w as completely? 
destroyi'd by nre on Saturday a fter ­
noon. .Mr. P. De Bruyn, the m an­
ager, was aw ay at the time. The 
cau.ie o f the fire is unknown.
t'
8? -y
D R . R E G I N A L D  P A R B E R Y
DENTAL OFFICE
H o u r s  9  a .m .  to  4 . 3 0  p .m .  
^ v e n in g s  by appointm ent. 
’Phone 8L K eating  
E . S a a n ic h  R d . a t  M t .  N e w t o n  
C r o s s  Rd.,  S A A N I C H T O N ,  B .C .
B.C. F uneral Co,, L td.
( H A Y W A R D ’S )
W e have been established since  
1867. -Saanich or d istrict calls 
attended to  prom ptly by an effi­
c ien t staff. Em balm ing fo r  ship- 
: ” =? m ont a specialty , 'h
LADY'j A T T E N D A N T ! 7  ■ 
P rices M oderate
7 3 4  B r o u g h t o i i  St .; ,  V ic t o r i a .  VI




G ood  F r id a y ,  M a rch  2 9 th  
H agan— 1.30 pi.m.
Sidney?— 3.30 p.m.
Easter S u n d a y ,  M arch  3 1 s t  
H agan— 9 a.m.
Sidney— 10.45 a.m.
' 7 ; y:'
SIDNEYsFREIGHT  
SERVICE
; Brethbur ; Shade L,
s? y;-:y
D O U B L E ;  d a i l y  F R E I G H T  
S E R V I C E  T O  V I C T O R I A
MATTHEWS’ HALL
Sunday Service— 3 p.m. 
Wednesday? Service— 8 p.m. 




      —   -
One cent per word, per issue. A 
grou]i_ of figures or telephone num ­
ber tvill be. counted as one word. No 
advertisem ent accepted for less than 
twenty-fiye cents.
S T E W A R T  M O N U M E N T A L  W O R K S  
L T D .  W rite us for prices before  
purchasing elsew here. 1401 May 
Street, V ictoria. A lex. S tew art, 
manager.
V A C A N C I E S  F O R  B O A R D E R S  
Mrs. Speedie; Seagull Inn.
iand,? tKrougliout tKe 2 
1 ,days to come |
■ I ■ ■ ■ , ■ ■■■, ■ ■ ■ ' '■ ;
W A N T E p - r - p l d  horses, cow s, goats, 
etc. (W ill be called for .) Tumbo 




For inform ation ' hone: 
hty, 
toria,
Da; 91; N ight, 601 
1665.
S. J. CURRY & SON
M orticians and Funeral Directors
Close personal attention  i s  responsible  
for the grow ing confidence the public 
is shoyving toward the sei’vice we  
render. ' : . ?-
“ SUPERIO R F U N E R A L  SE R V IC E ” 
Office and C hapel: 'Phone 940
980 Quadra S t . , D ay or N ight
■„ ; I ■,
■: 1 
.. '.V !, ,
7  ■
Lh
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Shop 41 Y K eating Res, 26F
H afer Bros.
M A C H I N I S T S
Genorul Meclmnicul Repairs 
Opp, 'Phono Office —-  Kentins?
i IN,6 URANCE—-All Kind*
I N othing too lirrj’a) or too small.
J i Particuhu's freely  given,
1 SAMUEL ROBEUTS
I I’lionn 5 ‘I* Bencqn Ave,
LADIES!
LET DOEU3 DO IT—
SHE KNOWS HOW,
A t the l.iu lios’ Modern Ilairdreas- 
ing Parlor,*?, Ifnlsoth Building, B e a - , 
con .Avenue, .Sidney. 'Phono 114. 
F llS H  BOKIS, Prop,
puts one in your home, balance  
in sm all am ounts m onthly.
Douglas St. —  Langley .St.
Victoria, B..C.
'I’ISS
Send your Review  to a friend  
when you are through with it.
j p H N S t M y ’S E L E C T R I Q  P O L IS H E R ^
’ ' for hire, .?2 per day? or §1 for half 
day. Mrs. Speedie. Phone 100.
B R l c k  2 a N D  T I L EB A Z A N  
W O R K S f Phone Sidney? 9Yi
... , .... . ... . .. ,
space in 
column, i :
t One Cent per'w brd, 
our “ Coming E ven ts”
G E N E R A L  K A N D Y  M A N -— Painting; 
kalsom ining, plumbing,:' electrical 
repairs, w iring, stove repairs. Joe 
Mason, ’phone 109 Sidney.
FRID.AA' —I was d ovn  a! LUi.-terses 
house for all n ite las nite. I never  
now what his ma was named before ' 
she got marryetl to B listersvs pa. But 
1 gess it w as Pullm an on acct. I seen  
she had that nam e on .so m enny o f  
her tou les wteh I S: B listers wore use- 
ing w ile we w as takeng are bath. 2 
days erly. j
SA TER D A Y  —  Evry? buddy is all 
.Xcited in th is en<l of are fare towne. i 
! I gess ole Miss Gorden s a going to | 
get m arryed. I herd ma say that a j 
te lla  cum to room acrost the St. and 
Miss Gorden dog tuk a liken to him  
and so now she is a go ing  to marry 
him now.
SU N D A Y  —  W e had Chicken for  
dinner today and I made a wush w ith  
the w ushbone. I w usht that I haddent 
sod that Clum bus discovered .Amerika 
in 1812. But, I dout of the wush  
curas true becuz I am not verp super  
— I dont beleave in sines like that 
enny m ore since I have grew  up.
M U N D A Y — I started on my new  
job a fter  skool tonite at the drug and 
hardware and resterant store but I 
am afrade I w ont be purm enent. I 
sold a lady .sum Carbolick assid for  
Caster Oil Avitch she y?anted for her 
p et K itty . B ut shux she otten t to  
kick for Carbolick is a lo t more X pen- 
sive than Caster Oil and wim en is all 
way?s looken for B argens.
T E U SD A Y — AVell its all off with  
m e and Jane for ever now. Today in 
the rithm etick  class she rote on a  
peace of papei? to me and sed I like 
you better than enny? other boy in the  
hole wirld. So ton ite  I haddent nuth- 
ing  else to do so I rung her up on the  
fo n e  and when she aiiserrcd I sed 
Jane d id , y?ou rilly  m ean w hat you  
rote on th at note today? and she re- 
ply?ed and sed You bet I did B listers.
I all w ays did think B listers was a 
snaik in  the Grass. j
W E N S D A Y .—-  Mrs. H ix w ont le t  
h er  husbend take out the car in the  
evning becuz he tuk. sum o f the fe lla s  ' 
to a {basketball gam e th e ' uther nite, ? 
and 1 o f . them  Iqft his 'vahnety case ; 
bn the sceatl i P ersb h ly  {it Iqoks': queer 
to  m e. I
■■■7 7 ". ■.=■■■■->. ?7 7 " .■.?■ ...V.y.,;?. . ,'■: ■- ■ v'.■.'.■'■■■■■■.7 ;'.7 , ■;
: T H IR SD A Y -;-IF m a new  this: she 
:slihg;a:ffit.::::.Cle;?man :G 
hardit h eerin g  w as here th is evning  
and wile he was taw king he sed to  
pa why dont y?ou{shut off the raddeb, 
so: I can ta w k  th a t  program  is punlt' 
enny: way?s. It w as nia singing in  th e  
kitchen bu tiw e d id d e n tte ll h er  ab ou t  
it. 7 And {wont neather. t  :
LOCAL MEAT MARKET
W e  c a r r y  a t  a l i  t im e s  t h e  b e s t  s u p p l y  o f  f r e sh  
m eci ts  in  t h e  d is t r ic t ,
BEEF, PO R K , V E A L  and LAM B
We c:in also supply all your requrem eiits in
B A C O N ,  B U T T E R ,  E G G S  a n d  C H E E S E  
F R E S H  F I S H  a n d  S M O K E D  F I S H  
A ls o  V E G E T A B L E S  in  s c a s o it
W e deliver ’round Sidney d istricl T W I C E  E V E R Y  D A Y  and to 
W est Road and D eep Cove E V E R Y  D A Y  E X C E P T  M O N D A Y .









J .  F .  S I M I S T E R
O p p o s i t e  B a n k  B E .A C O N  A V E .  O p p o s i t e  P o s t  O ffice
H as m any new  lines :wMcli will prove in ter­
esting to  shoppers of E A ST E R  G IFTS
And one can depend upon the stap les being alw ays availab le and 
prices upon a quite reasonable scale
V es’cs, Bloomers, Hosiery, Silks, Crepes
P H O N E S I D N E Y ,
a
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C hange of T im e, Sept h i  6, ■̂:; -■7:.:' ■:■■■’ '■■■■..■.■■y ,.'7- .';..7:
7 :R EA D  DOW N, 7 
D aily  D aily -L: 7 '{tj::
a.m . p.m.
9,15  3.40 L v .................. VictorL.
10.55 5.20 L v ..................  Duncan
11.53 6.10 L v................  Lad "
■■V, A : v:-:
,":■:' '■
.
v'7::::v'7 7',t :,'::A.A::77 
"READ'vUp;.;*;::;:': 
Dail ‘Daily: y: {7 ; ?; {
,  n m •a.ni.v 7 „p. ..;;7;i.,:7
F O R  S A L E — Good dry fir w ood, de­
livered to your door, 36,75 per cord, 
’Phone: R es. 86-F, Sidney 112.
F O R  S A L E — Jersey Black G iant so t­
tin g  eggs. ’Phone 26-F ,’ R. C.
{{■.Pope. ■;■' '
SLABW OOD— Stove lengths, $4.59  
jjor cord. H’hone: K eating 34-Y, 
Sidney 57.
The Grocery & Pie Shop
Groc.orie.«, Pastry, Shelly’s and 
Hunlniry’f! Breada.
Your Oidi.i Dtd.v c< i,il if you wii.li!
F. W. Bowccil
’i’liono No, iJ
(lorner Beacon Ave, and T liird  St.
STRONG GIRL A V A IL A B L E  for
(liiily worif. ’Phone 34-X.
FOR SALE— 50-ogg canopy brooder. 
W anted, 100 capacity brooder. R, 
C. I’ope, Patricia Bay, Phone 20-1'’.
A FULL SLZE .SPRING M ATTRESS





p h a r m a c e u t i c a l
CHEMIST
foi?





PhoncM 4 2L and 42U  
RIDNF.Y - -.............  -.....-  B.C.
I5cpnir.n ''.ActiOfiabriek ■ Towing 
{,., ■.iEW’̂’Painleiia Prices 'Wl. ., .■ 
<-?“- Day nnd NIkIiI Service —  
: J. A.brATTERSON. 
Gnrngb on K, Snanleh Rd. near 
Towporanco Hall. Keating 41M
W' T E L E PH O N E  73 L
wl'ien in need, of 
m e a t s , FISH , V EG ETA BLES,
■.FRUITS, ETC.,
: .W e hnvo infitnlled a FrlKidnirc ,
!iy(»lc.n) t.o kcc)i all ivioats in 
: perfiict condition.
’iMjT' We delivei' every day
Coweil'B Meat' Market
THIRD ST., SIDNEY, B.C.
EOri 8 AI.F - ()n''ea hroodcr ah’o 
i.wo wldtc (.'Vininid licdHtands, thrcc- 
(luarter size. Apply Geo. Mcl.,c:in.
FOR SA l.E — Two 250 ogg InbuhntorH 
and five iiroodcrw. Frnacr, .School 
Crpi'Uidvoad. ’Phono'34-R ,
Brown leghorn ban- 
pidr. 'I'lione 16.
B y  R e v i e w  R e p r c s e s U a l iv e
Work is jirocccding on the new  
herring sa ltery  which is being erected  
a t O tter B ay.
The W om en’s M issionary Society  
of the U nited Church m et for tiie ir  
quarterly m eeting at the home of 
Mrs, T. W . F’ry on W ednesday a fte r ­
noon of{ last w eek.
Miss Joan B rackett is no\y hom e 
a fter  being  a iia tien t a t R est Haven  
for a 'co u p le  o f days last week.
Mr. P eter  Huffm an, aged resident, 
is a patien t at R est Haven where he 
is rem aining for treatm ent.
GANGES
By Review Roproiienlntivi;
.dl;..-v r,..uiu I uii 111 V I I iii.u iKjit. 10), 
luir sisi.er, Mrs. Cliark:.*; M clnlosh, at 
G anges,
Miss. W inifred .Sprengor icl’l la stl
i
::{{V':7?7v7
tile gUc.Ht uf Ml', 
som e ■weeks, 





4 ?’0 R .SALE ~~ A good' thrcrvqinvrter I'lha.irsda.y io..r'eturn
■ hodMoad and spring, clump, i H l S i e r
Hi-gallon copper ; holler Tround) ! '
’ ilau ly  M ini 
. 1
llnrding. Who haii 
.lOHt o f Dr. ,8 uther.land for i 
a pant le ft Gnngqs Ini;!
to lior rlulics
far 'cuiniMU'ting to: range, i Khore is a pa tlcn l at
I
Queen';: Avcnne.
“GOVERNMENT LIQUOR ACT" |
Nelicc ol Aptdlcf'lm'’ f®‘’ ConiionI lo * 
Trnnifcr of Beer Liconf.o 
NOTIGK is iiercliy given that on 
tlie lilth  day of April n ext tlic 
undersigned inlcnd'i to ai'iply to tln.i 
Liquor (hm lrol Board for confumt lo 
transfer of Beer I'Jccnsc No, 655 and 
iaaiicd in rcsiuu’t o f  iiremlscn ludng 
part of a hnllding luiown as “Tlie 
C lialet,” Decpi Cove, Vancouver Jid- 
and, Fdiiato uiiun (tm landa iliccrilied  
as Loi.ii 1, 2 . ' and 3, in Heel ion 21, 
.itangt." i>, Vdiut., Niirtli Haauich l.h.'i- 
t.rlct, Plivo 3976, V htm in  Land Reg- 
iiitration D istrict in liio Province of
n n c  cent per word ■ per iHsric, 
Black face i.vim doiildw imico. 
Minimum charge 25c.
CONCERT-.-A|iril 12tli, at 8 p.m., 
in Nortli Hannich .Servico Glub 
Hall, under ausidcca of North  
Saanich Heliool. I’rocccds in aid o:f 
lllirary and lalion) etpilpm onl.
r ,' Br'.'t!'’!:
{Profit to Henry Oliver Kirkham o f { 
i“Tho Ohalet," Lmep Cove, Vancouvi*r 
ilsland , British: Columtda, the: TrnnK 
■ifcroa "■'' ■ ■■■?■■■■■■■
; ' ; iLVr .n.  T P ' A  ■ t ’n T ' i ' "!daj? ,  .April 
2 nd ,  in W e s l e y  H a l l ,  u n d e r  t h e  
m m id e e s  o f  t h e  i ' . a i \ ad i an  Gir l a- ln«  
T r a i n i n g .
III
ospUal
! tineOM: regait.ercd at “ ihud.iour 
House" thillAvooli aro: Mr. A. G, h'ore* 
,ma.n, yanco.uyer;, Mr. J.':.G. Terry, 
i Victoria.! :Dr,' 'Young-,’ Minister!" o f  
H ea lth ,■ Victorifl: Mr.:'J, Ii. Mltclioll.: 
V ictor ia ; Mr. and Mra, Frank Ching, 
V ancouver; Mr. \V ,;B , (hmwayViNa* ! 
vinlmo; Mr. H. J. BnvevKhdd, Victbria.
M r, .Stephen Dunnidl ie ft  (',h.ingOrt 
on Monday for V ictoria after  Hpf>nd- 
ing a short v isit with Mris. Paim er.
Mrs, W entwortii has ret.urned to 
tier horno a fter  vl'dtint:!: friomhi a i  the 
NorUt I'ind.
Miss M arlin o.xpetd.7 1,0 leavf? 
Gnngof! on Tuesday for Vancouver.
Minn Rnthorford arrived at fJanger. 
last w eek, to talco up her i.io!iition on 
the Htnff o f Iho Lady Mhitn Honpitnl,
!Ml's, J. h'ord, Qvho iimi lieeu llii: 
(.rneHl o f  Mrs. f'!arl .Scymonr. lo ft  
G anges ufi ,S(iturday for hei hoioo at 
D untan.






L v. 7 — — 10.10  
10.35
P o r t  A lberni 7 
Courtehay 7 .
a m. a.m.i’.'.i?; .. '{■■■■{■7,7;:
■5'.:.7
CAMADIAN PAGIFIG
: 7 7 « : 7 eW orld's G reatest“The HiffJiway
Go East Through the 
Canadian Pacific Rockies
Two Transcontinontal Trains Daily 
Through Standard and Tourist Sleepera 
Compartment Observation Cars
Through Bookings and Reservations 
on All Atlantic Stoam.ship Lines
Apply for partieiilarR and roa- 
ervatioim to any agent of ihe
C ANADIAN PACIFIC  
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«...<* for Vomoi, irii,.,.,,  ....  irill i f  j iaBIBSEM ’̂
d Ml'!?. K i t f o n  f o r  1
FOR̂  ̂ MISSES' AND  ̂WO.MEN
A collection of Very Smart Frocka, of 
crepe, Canton crepe, and satin, witli skirts 
flared, draped or pleated; some have wide 
girdles. An assortment; also navy and black.
on Momlny for a (lay or tvvi.n Ho o;s
Oi'./'ti! in  hriiio? ’Miht fmul (loilr
H S ^ R c a l  E d a l e - l i i s ! i r a n c c
■’ i "X  ■ jnw*' * ' ' , ■ ■ •’’wj ■. (dty, porioiud.v ill, for tr(,iatmt.',ii(„.
. C:i« : A O  B 1 Ell m: ■ . ’t'Kri . V i i ’. { Alhf.i'i D o r o t i
' M antlea,'''FlrKt:!Floor,'
.'p'l,. . ■'.7- ' .,
!
DATED n t  Sldrioy, V a n c o u v e r  ltd - 1 
and, B.O .i thin 2 ()lh d{t,y o f  . M a r c h ,; 
192'J. '
i i ,
» Hfrji piiy 111̂  I 
T E L . ' M sa rotl' ly  E l l io t '  o f  V le to r in  or*
10 2 -Y:.•/,'»£.c i v o d  nil 111(01(0,1 lam...svooic w n ovo  nlio 
-  -  v la l i im t  iior i-arontu , .Mr,. r m d M r n .
 ----------  A r th u r  E l l io t  f o r  lovo
D M ^ I  D > - p l ' i '
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PAG E FO UR Scianicli Peninsu ia  and C^ulf Islands R eview SIDNEY, V ancouver Island, B.C., ‘Thursday, M arch 28th , 1929.
The annual m eeting o f  the S idney  
Consei'vative A ssociation  w as held in 
the A uditorium  M onday evening. A l­
though the w eather w as had a good  
attendance Avas present, w ith  Mr. A . 
H arvey in the chair. A fter  routine  
m atters had been dispensed w ith  the  
election  of officers took place: Hon.
presidents: Hon. R. B. B enntt, K.C., 
and Hon. S. F. Tolm ie. Hon. v ice-  
in-Gsidents: Mr. C. H. D ickie, M .P., 
and Gol. C. W . Peck, V .C ., M .P.P, 
President, A. H arvey; first vice-presi- 
den,., F . K ing; second vice-president, 
Mrs. G. M ichell; secretary, P . H old- 
ridge; treasurer, Mrs. P . K ing. The 
executive com m ittee to be, in addi­
tion to the officers, Messrs. .T. Gilman, 
G. Spearin, A . Prince, F . B utler , W.
0 . Clarke, A. W. B aw den, G. Salm on, 
J. B; R eadings and G. B axter. A  
special com m ittee to d raft by-law s 
w ere appointed, v iz ., F . K ing, A . H ar­
vey, W. C. Clarke. Mr. J. H. B eatty , 
M .P.P., o f  V ictoria , and Col. Peck, 
our local m em ber, addressed the  
m eeting.
F.-T .A . Bridge
The Sidney P arent-T eacher A sso­
ciation  held a very su ccessfu l bridge 
‘.party at “Shore A cres,” through the 
idndiiess of Mrs. S. K. H alseth , on 
Thursday evening. F ollow ing a so­
cial hour cards w ere played at eight 
tables. The la d ies’ first prize w as 
I won by Mrs. G. A. Cochran, the sec- 
'ond by Mi*s. A . Sansbury, w hile the 
'm en ’s first prize w en t to Mr. A. Sans­
bury and the second to Mr. A. W il­
liam son. Mrs. R am say and Mrs. H. 
H. Shade w ere in charge o f the cards. 
R efreshm ents under the convoner- 
ship o f Mrs. C. C. : M ounce, w ere  
served by Miss H ouldsw orth, M iss 
Lander, M iss May and Mrs. F . K ing. 
Mr. R am say, on behalf o f  the P arent- 
T eacher A ssociation , m oved a hearty  
vote o f  thanks to Mi’s. S. K. H alseth  
fo r  her kindness in a llow ing them  
the use o f  “Shore A cres,” and Mrs. 
K ing presented her w ith  a beau tifu l 
bouquet o f daffodils.
BAZAN BAY CASH STORE
P H O N E  9 X P A Y  L E S S
35c
P A Y  C A S H
O ranges—-T w o dozen
for   ........
C. & B. Tom ato Catsup, Q;C ^  
Per bottle  .................. O t J U
W aterglass—-
P er tin  ........





A blend o f the choicest C eylon and Indian Teas. Packed in 1 pound 
and F2 pound packages. FOR SA LE BY A L L  GROCERS.
I  Packed and G uaranteed by
I  ’ T H E  W .  A .  J A M E S O N  C O F F E E  C O . O F  V I C T O R I A ,  B .C .
B y  R e v i e w  R e p r e s e n t a t i v e
G A N G ES, March 28.— The G anges 
la d ies’ and boys’ basketball team s  
w en t to Chem ainus la st Friday ev e­
n in g  to play Chem ainus. The Che- 
m ainus lad ies won w ith  a score o f  
7 to  4, w hile the G anges boys cam e 
through w ith a win 28 to  10. The  
team s lined up as fo llow s:
L adies—
Gange.s— L. Rogers (2  p o in ts), V . 
A kerm an, I. Kerr (2 p o in ts), R. R og­
ers, P. M cFaddon. Spares— P. R yan  
and F. Gardner.
C hem ainus —  P. D yke, J , M urray 
(4 p o in ts) , C. Fraser, R. Corbett, H. 
D w yer (3 p o in ts). Spare—-E. Fraser.
B oys—
G anges— L. M ouat (G p o in ts), J. 
Akerm an (12  p o in ts), C. W agg, (10  
p o in ts) , I. Sim son, D. Crofton.
C hem ainus —  M itchell (2 p o in ts) , 
E nglish  (4 p o in ts) , W yllie  (4 p o in ts), 
N am m o, Porter.
Chem ainus expects to play the r e ­
turn m atches at F u lford  in the near  
fu tu re .
Held Annual M eeting
B y  R e v ie w  R e p r e s e n t a t i v e
PE N D E R  ISLA N D , March 28. —  
The annual m eeting o f  the local Con- 
sex-vative A ssociation rvas held on 
M onday n igh t of last w eek  in the Port 
W ashington Hall and w as w ell a tten d ­
ed. The president, S. P ercival, occu­
pied the chair and called  upon the  
secretary, J. S. S tig ings, to read the  
m inutes o f the previous m eeting . F o l­
low ing a short review  o f the past 
y ea r’s work, the election  of officers 
for the present year resu lted  as fo l­
low s: President, H. G. Scott; secre- 
tary-treasurer, Evan H ooson.
Ganges Football Game 
Ends in Draw, One-Ail
B y  R e v ie w  R e p r e s e n t a t i v e
GANG ES, March 28 .— A footb a ll 
m atch w as played on M onday a fte r ­
noon on the Mahon H all grounds, bo- 
j tw een Mr. B en so n ’s School and the 
Public School boys, w hich ended in a 
tie, one-all. The p layers w ere as 
fo llow s: '
B enson School —  C orbett, Cart­
w right, Crofton, W yem an, Turner, 
Sim son, H ughes, P ease, B aldw in, H il­
ton, Bion.
Public School— B eddis, B eech, 0 .  
! M ouat, C. Mouat, M. M ouat, U rqu- 
ihart, Spiggings, D. H arris, H arris, 
! Parsons, Nelson.
Gelebrate W edding Day
B y  R e v i e w  R e p r e s e n t a t i v e
FU LFO R D  H ARBO UR, March 28. 
— Mr. and Mrs. Jam es H orel enter­
tained a fe w  friends to a very en joy­
able even in g  a t their hom e on Satur­
day _ even in g , the occasion being the 
anniversary o f their w edding day. 
The even in g  was spent in  a gam e o f  
i 500, six  tab les b eing  in play. The 
I prize w inners w ere: M iss H. H arcus 
j and M r .H a ro ld  B radley, first tab le;  
i consolations to Mrs. P ercy  H orel and 
! Mr. W . Johnson. A m ong the gu ests  
jw ere: M iss E leanor Gropp, Miss
I H elen  H arcus, Mr. and Mrs. A. J. 
E aton , Mr. and Mrs. R. M axw ell, Mr. 
and Mrs. P. C. M ollet, Capt. Dun­
ning, Mr. K enneth M ollet, Mr. John 
Reid, Mr. Harold B radley, Mr. and 
Mrs. PercyA V akelin , Mrs. T. M. Jack­
son, Mr. J. ' Cairns, Mr. Reg. Price, 
Ml-. Laurie Peterson , Mr. and Mr.s. 
Percy H o p l ,  Mr. W . Johnson, Mr. R. 
G. Jackson, Mr. Robt. Hepburn.
Flow er Shovz
‘W here P rices A re R ight’'
The third annual flower show  
which is to .be hold in W esley H all 
on Friday, April 5th, a t 3 o ’clock, is 
being looked forward to w ith en­
thusiasm  by all those w ish ing  to com ­
pete. T here are m any groups for  
children as w ell as adults, also a 
_ cake com petition  and prizes for the 
I best decorated tables, which are to 
I be judged  by popular v o te  from  3 to  
14 o ’clock. For list of en tries see ad. 
j on page fou r. .
J u s t  A rrived— This Y ear’s 
S eeds!




No Order Too Large Or 
Too Small!
All Goods G uaranteed to 
Give Satisfaction!
McKillicaii Supply Co.
’P H O N E  91  —  S I D N E Y ,  B .C .
!':25c;Fer D ozen
. ■ ; W e  D e l i v e r  ■
' ^ D N E  Y  F  A  R  R  V Fbone 19
7 V S e v e n  V e  E N G L I S H  R e v u e  A r t i s t e s  ,
W ho have travelled  the woHd, w ill appear in  The 
N on-Stop  D ancing R evue—
“ K E E P M O V IN G ’*
F U L F O R D .  H A R B O U R ,?  T h u r s d a y ,  M a r c h  2 8 t h  
G A N G E S ,  F r id a y ,  M a r c h  2 9 th  
M A Y N E  I S L A N D ,  . S a t u r d a y ,  M a r c h  3 0 t h  •
/ D irect from  their su ccessfu l season at' Canitol T heatrei V icto fia  :
Midi^Winter Golf Tourney at Victoria, B
IN
WESLEY HALL, 3 o’clock
A uspices L adies’ A id  o f  thfe U nited  UhurcH
GC»bb PRIZES IN EA C H  CLASS, A N D  SP E C IA L  PRIZES  
T H E  C H ILD R EN ’S SECTION
; A D U L T S - - - ' L i . . ; : 7 { A ? : ,  v: ; ' A t , ; . ,  . ..7., ] / , ■  f ! ' ' V'  ■ ' { ! ?  ' 7 .
Class 1— B est s ix  N arcissi, v;
Class 2— B est .six paffbd ila , a n y |v a r ie ty . C V 7
Class 3—rBest six  D affodils, one variety . .
Class 4— B est collectiori ';pf ; cut H yacinths, three colors, 
i , Class 5— B est collection  o f  Spring F low ers.
Class G— B est collection  pfi. Growing B ulbs. .
Class 7— B est co llection  o f ‘ PolyanthusV cut.
Class 8— B est D ecorated Table, no eatab les, to be judged  
by popular vote from  3 till 4 o’clock,
C H I L D R E N ’S . f C L A S S L -
1 Ber.t bowl o f W ild L ilies, not m ore than 20,
2 — B est collection, o f  W ild Flow ers, nam ed, Vi
3— B est co llection  o f W ild Flow ers, unnam ed.
fo r  best bowl o f W allflow ers.
V ’ : G-7-Bo.st co llection  o f Prim roses, cut.
CAKE COM PETITION—
Class .1— Bq.st D ecorated Cake.
V. Clas.s 2 —̂ Bo.st Cake, flavor and textu re.
; V; . 3'—B est p late  of six F a n cy  Cakes, m ixed,
J : Class '1-—B est P lato o f .Sandwiches, any yarietv , or m ixed.
Cla.s.s‘5 D aln llost P late o f Sundwiche.s,
C H IL D R E N ’S CLASS—
1- ~BohI; D ecorated Cake,
V.. 'd—TlainleBt P lato o f  Sandwicho.s,
Dai jrig_ llu; i i f a n  uiLere.sting program v\ mii.sic 
VV be iirovuled. Those w ishing to enter please tplxono OS-G,
wilt
■ ■ R ]a c :e 'y b :u r ;; :b r d [w
We have a full slock.
;;ln, Oiw* Hardlware: Depai'tmewt
The m onthly m eetin g  o f the N orth  
Saanich branch o f the Canadian  
L egion wifl be held in the' Bai-ber 
Shop, S idney, on T uesday, A pril 2nd, 
at 8 p.m.
Satin-G lo W eek— 30th to  6th. Sav­
in g  o f $1 on ha lf gallons. Bazan B ay  
Cash Store.— A dvt.
The usual crowd o f merryiria’Kei‘3 
gathered  on Saturday even in g  fo r  the  
old-tim e 7 dance held in M atthew s’ 
H all. A  jo lly  evening o f dancing w as  
sp en t a fter  which refresh m en ts w ere  
serv ed .)';
A ll baseball fan s o f  tow n and sur­
rounding d istrict are invited  to  jo in  
in  a grand and glorious clean-up bee  
to  put the locaL  diam ond in shape as 
' soon as possib le in order th at v is itin g  
team s from  the city w ill have noth in g  
to  com plain o f as regards th e  cqndiv 
tion  o f  the p laying field. 7 7 V ■ V 7 
V C ongratulations are b eing  extend-- 
ed t o ' M iss L illian L idgate7 and! Bill; 
L idgate on th is th e  even t o f  th e ir  
b irth d ays; Valsp 5  to V M iss ; Hat'tieV, and  
Mr. Sm ith Barker!
Mr. Adam  Dickson, w ho w as taken  
ill on T uesday n ight, w as rem oved  
to R est H aven w here he underw ent 
a serious oper.ation W ednesday m orn­
ing.
iT he b ig  cam paign o f pain ting up  
and c lean ing  up is now  g ettin g  under­
w ay  in tow n, m any hom es tak in g  on 
clean  and tid y  look ing  appearance.
M iss Gladys R icketts, who has been  
spending the past m onth v isitin g  
re la tives in V ancouver, returned to  
.her h o m e; on the E a st Road fo r  a 
short v isit. 7
Mrs. H. P atterson  o f B ritann ia  
B each , is v isitin g  in  S idney and is  
th e  g u est o f her m other, Mrs. A , B er-  
quist. :
Mrs. G eorge B rethour le f t  y e s te r ­
day fo r  Courtenay w here she w ill 
sta y  fo r  a couple o f w eeks.
The m any friends o f G eorge F inch  
w ill be sorry to hear th at is ill in 
V ictoria.
7 Mr. John Gilman is a business v is ­
itor in V ancouver fo r  a few  days.
FULFORD
B y  R e v i e w  R e p r o s e n t n t iv o
Mr. and Mrs. Percy W akelin and  
fam ily  have returned to their hom e 
in V ictoria a fter  spending a .slmrt 
vi.iit with le liitives on the I.sliuul.
Mr. R. G. Jackson is a p atien t at 
the Lady M into Ho.spital.
M iss Helen Hnrcu.s o f Giingos w as 
a w eekend gu est o f Mr. and IVJrs. '1. 
Reid, F u lford ,
Mr. Howard llo re l has another  
i'.cow loaded with tie s  ready to be
shipped...? .......? .....
A spoeinl service will be held in 
.'-'t. .Mary’s Church, b'ulford, on E aslor  
Sunday at 7.:H) in the evening.
V Miss E v e ly n ) Jackson o f G angos 
apont the week nt “ Sw allow lield  
H aven,*' wliero she w a s  the g u est of 
lier piwents, Mr. and )M rs, T. M.: 
Jacksoii, .She returned to G anges bn 
S a t u r d a y . 7,';. 7,'
Mr. U. Daykin has been overhau l­
ing  several launches la tely , l ie  has 
ju st com pleted a job for Lum ley  
Bros., idno.a new house on J. 'I’alio- 
n ey ’s launch and in now  bufiy f(!calk» 
ing  G, n a in ilto n ’s launch, T here are  
.sevorul othovfs w aiting to go  on the  
slip . 7. ,7;.: 7777
Mr. nnd TMrs. J, C. PoaBo (vrc vl,slt- 
ing friond.s in V ancouver for a w eek  
or ao.
Mr. arid Mrs. A. Davis en terla in ed  
a few  friends to dinner at their honui, 
“ Rnthm ore,’’ on Friday evening. 
A m ong tho gu ests w ere Mi.s.s E leanor  
Gropp, Mira Edna Morris, Mr. Laurie 




■ T hese photographs w ere tak en  ; 
on th e  beautiful Colwood Golf 
Course, Victoria, B .C ., where th e  
first { E m press; H otel m id-winter 
. ,  gcaf ; to u rn a m en t: for 7the ;jE! 7W .7 
B ea tty  challenge trophy, w ill be  
held during the week of February  
18. These pictures, taken on th e  
21st of January, g ive  som e idea  
;7:7>of th e ; sum m ery aspect of V ic-
<*4 ' 7 x: jllvtoria’s m id-winter w eather. T he  
hard-w’ood foliage is  shed in  th e  
fall as elsewhere, b u t there is  a 
w ealth of evergreen, at Victoria to  
m ake the fairway's attractive and  
7; a t no tim e during the w inter is
there sufficient m oisture to  spoil a round or to  ruin th e  greens if  pLayed over.
' A - ' ■(i.y 4-I'
’ A '  ̂ .viV-- ' • > ' '•'W.v. s •'* ■ /  V.
’ 1 I' "■7' , * « ' , ' 1 ,  - \■A’f ■ ? Lc'l ' Jr, 7), - .7; '.7.‘ . t,. i F  ̂  i , v- > • , ■ . ‘.r: .f->' ,, • VJ' \ , : ' ' f 7'-F3 vX'.'vMiv'v-'.? ..F;
7;.i7f{;|777L
i s S i a s S ; » g » i S f ; '  . ; 7 .7 ' S 7 7 . ! 7 ; ; H 7 7 7 . 7 ; 7 7 . - J & i i | ^ ^:'.'7: . .f .'LiW') .,vAk’.-;  .7 V •' u?
9' ‘i p i m r ; a 7 7 ' : . ,  :‘.7:;"!il7Fr;.7*7:,,7;;'7'7 . '. "'.7!' ;7; . H i7  ';'L.'..7 1 5C7  .'’.7'7.7'.:y7i;;.;v,:Ui7777>, 7'.; ;7? 7;; 7 7 -.iv,.7 :.;:?.:
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LIME A N D  SULPHUR ,Sr’RA Y - 
PIUJNING .SHEAlLb ^  
bakes,.: HOES,' ETC.;V,,.
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. r n c i w E .
Reading* & Son 
M eevlf f t  S t n l l n n
itca, bO-F - J’huncH
’PboMW 1 1 2  
SID N EY , B.C
r'-v ,‘7 .‘‘L , u;( ■ 7') .i
I il f ' ! .v ' .M J ' D ' \
m i ' /  i ' b i '
y w  \ K  s V \^ \j,L" t u'
*'*• V I , '
S id n ey  .14 2 .
„  .{GENERAL „ , 
H  AI II .INC
: w.': S .7.B ESW IC K ..:S idney,. ILC!'.;
-.-•J
•lack Rlrnlhdcto, Iho very aliU! 
'winter aporlw dlroctor ut tim cim -  
toau Froivhuuio, his frlomlH will 
br» pumiiod to loarn, is InHlng 
weight. Jack runs a  fumimer 
C.UUP a t Frcmoh Jtivor In Hio 
flahing aontum nrul im took hik 
pro,Mint job for tho rcason tlmt 
ho wnnlcd to rent luid dniw  a 
imlary at tho tmmo t.imo. When 
.ho h.i8 (ln..io to reflect, .smd j.iflH 
Ls iichlom, )m loUKii for llm e.mty 
jab c f  opc.r.it.l.iik a vnrnp juhI 
hiimlUnK ft . crowd of Iiul!an:
giildoa. Ho findn no rewi,' ('t,r
during c-vc.ry du.v)ii.bi, )„„„.
IH aoinethlng ilnlnir on the 
m u, on (ho rink, on (ho bIUUv ... . 
and a  hupdrcd people to {provide 
{•with. apbrlM equipment, end . dl-
..rectloh,....' B u t7ho vkeeuH f i t ; "7 sm
n ' , ' I't i •p-v ' ' . .
and Jnvlgorat Itig7; and;: there H  
"letfl .of fun.7 .. .77"
I W  ' I.'
III t.hii ehu v o  o n e  . seim
Iho  d l r o c to p  iiftfiiHiiiig T h e i r  F.x- 
e 'ol lonclci t  L o rd  e nd  l . .udy AVIll- 
i i iKdon wliM imvo  Jmd c m n e  d o w n  
t luv nlidi,. f u r  11)0 t h i r d  t!,me. T h e  
e l h o r  r . ro i ip  porliep.H t-.xphiina 
w h y  h o  l i n d e  po jiuieh, j do f muro  
in hlH'  w o r k  e n d  w l i y  ho him 
ti ilufu u p  skl inf t  n g e l n .  T h o r u  
lf.t n l e o  ,ii. )il(.'l,ure o f  h i e  r i n k  w td e h  
Hlonvrt h o w  Ihf; Hilda In t h e  Vemk- 
.iTfowoJ drrsp'.) ,.f,,.(vu idct..",)lv from 
t h e  ( d l adol ,
, Lilt, te' l ie t h e  (dl iwr p l c t u r o .  
T h D  w i l l  r h n w  you  .L i r k  l l i r a t h -  
doo ' e  i iuuii  rw o n i ,  d i m ’(.)vory, Ito-
'wm,r ■«,.■. 0.7..V. q. ,. "i,
. f l i ihl  id' . J ' reo i.ioi'i. 4h<yond 
t hi iL J hIo o f  Oi'lmiiiH. In . a  
eh . tdowy. .  f o r m . ' 7 N ow  to  (lie ; l e f t  
n f  . t h o  I s l a r i d . ; . Jriwt a l i ove  fho 
m m p ,  (HitnUeTU,. g m u .  . phihe  a nd  
(d iu nke  o f  frj ' ftlrtl: a n d  . o p e q u b  Ice 
h u r l e d ; . t l onnwdve; )  b\  p, ju.ttm,
cuHt reefH of gllntoninfr iidnnnclee 
to the isky In o.no glorimm clmoe 
and ,‘icreochlngly, ftToanlngly eot- 
tied down. (Phon tho mayor 
of St. GrcgoIro tind.(ho .mayor of 
8l.o-l’otr«)nlillo net <nit, each 
(irmed with (1. funall npruco m u­
ling. TlKfVinctBomc'vvhcrolu tho 
Centro of this rlvor, KolmniJly shook  
Imndfi. nnd tho tco  hrld.go wa.'s 
dcfihirod open, ,lt wn« after 
(h:.il, that thci d ii’eeior
drovo over and d.lHcoveved Rte- 
I’etronlllo with 11(1 aid fdopCH and 
tnhopRnn aiid MmiwHhoe proa* 
PbolH.-.iind .iili30;.tho , '‘Cal,ftlottn(i‘’. 
'riiij "L'.al,ilo(U.iu’‘, haa a  riihiUe- 
fitono fire 'plneo of.catalognouhout, 
the;  riooi" and ; a a w In do w dra.pi'm, 
tho.i oddcfd, {old { furtflturo . tuuP
/jtl M AVi)' c,4 1
a I'HiIcndld pnth'dne. f' Tf' In ' iIc m :' 
ihmL onfi. hour from QuehovV nml
hi ha t l o d  jui ft jr.i.r(jat d i fumvcry .
li:fiVA77
